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CAMBIO DE ORIENTACSON 
¿ E Q U I V O C A D A Ó D E S L E A L ? 
Nad'O ignora que la s i t uac ión pol í t ica 
6;:.tA .iMu.MA/.acla de u n cambio de frente. 
De propós i to hemos dejado que habhi-
Fani íodps los pe r iód icos . Queremos pesar 
opiniones al tiempo de dar la nueslni . 
Ex. DEBATE, desde su a p a r i c i ó n , ha 
enido censurando con brava e n e r g í a 
cuando los acontecimientos nos tocabái 
muy de cerca, con templanzas otras ve 
:es, siempre con imparcia l idad, n u m a 
por capricho, la po l í t i ca canalejista, es -; 
polí t ica de benevolencias y mercedes qü< 
íl presidente del Consejo s e g u í a con los 
.•epublicLUios, esa po l í t i ca de a t r a c c i ó n , e: 
'.a cual no se sab ía q u i é n a t r a í a á qu i én , 
pues en ocasiones, cuando el Sr. Cana-
ejas cre ía aproximar á los republicano--
di campo m o n á r q u i c o , p a r e c í a n o s á no:; 
)tros que era el Sr. Canalejas quien sr 
ip roximaba al campo republicano. 
Inconscienterneute, el jefe del Gobier-
.10 d e m o c r á t i c o ha llevado la po l í t i ca l i -
oeral á una s i tuac ión l a m e n t a b i l í s i m a . 
N o queremos decir que al Sr. Canale 
jas le hayan guiado intenciones crimina-
es. Decimos que han sido equivocadas 
Mas el hecho concreto apuntado por 
casi toda la Prensa es que aquellas com-
placencias han sido origen de este recru-
iecimiento que se nota en la propaganda 
ele las ideas republicanas, socialistas y 
leratas. 
Cierto que en p ú b l i c o , en manifestacio-
aes y mi t ins , no han dado los republica-
aos m á s seña les de vida que en la época 
i e l Gobierno conservador; pero los ma-
jejos secretos, los preparativos revolucio-
narios, la propaganda taimada, se han 
podido verificar impunemente. 
Cierto t a m b i é n que ios anarquistas de 
Barcelona no nos han angustiado con 
aquellas explosiones casi diarias; pero han 
podido llegar con sus excitaciones á la 
rebe l ión hasta la puerta de los cuartele-
y la borda de los buques. 
E l reciente suceso del NiLvicncia y 
otros que el patriotismo y la prudencia 
nos vedan publicar por ahora, lo han de-
mostrado. 
U n á n i m e m e n t e le ha dicho la Prensa 
al Sr. Canalejas que se i m p o n í a un cam-
bio rotundo de procedimientos pol í t icos 
en su arte de gobernar. Claro que no nos 
referimos á la Prensa republicana, la 
cual, e x c e p c i ó n hecha de a l g ú n pe r iód i -
co, con sus bondades para e l presidente 
del Consejo ha descubierto los lazos amis-
tosos que le u n í a n a l minis ter io de la Go-
b e r n a c i ó n ; n i á los diarios del trust, quie-
nes fueron siempre unos fieles servidores 
dedicados á dar lustre al Sr. Canalejas. 
POLITICA I N G L E S A 
que se tomaron los referidos acuerdos, pro-
moviendo una protesta ruidosa. 
Cosstisiúa l a tranqui l idad . Medi -
das de precaiacion adoptada» . 
BARCI-XONA 13 (12,30 t . ) Las autoridades 
extremaron anoche las precauciones en las 
Ramblas y en las barriadas populosas, por 
temor que pudieran reproducirse ios suce-
sos de los dos días anteriores. 
No ocurrió nada. 
Debido á ser la pasada una de las noches 
m á s calurosas, la concurrencia en las calles 
y paseos fué extraordinaria, reinando en 
toda la ciudad tranquilidad absoluta. 
Ataí | i5es á €acsaS<\f:i.*i. " E l PoMe 
Caíaíit". 
— E l Poblé Cátala publica uu fondo firma-
do por Gabriel Alomar, titulado La página 
Pero hasta en los mismos pe r iód i cos 
ablicanos y del t rust se barrunta , á 
: esay de todo, y en cada uno á su mane-
ra, ese consejo que el resto de la Prensa roja', combatiendo al Gobierno por la cues-
da al jefe del Gobierno l ibera l . j t ión del Numancia. 
v 1 •, , , • • • I Dlce que Cnnaleias es culpable de una 
m digamos nada de los d í a n o s mims- amnisiói» absoluta de su voluntad á otra 
eriales. H a n s ido los p r i m e r o S j acaso por- bien diferente de la suya. 
:,uc ve ían el pel igro * * » p r ó x i m o , c » j ^ « H T ' ^ n ^ ^ S S ? fflí 
n o u c r el g r i to en el cielo. el valor para llevarlo á la práct ica . 
La t r a b a z ó n pol í t ica del Estado es de | ^ ^ g i s c E s í r t r l o s i - í a s í s a c a r í . a . T o K i i í a í B -
dto dcc^aracE-míies. 
—«Se comenta mucho en los circules po-
E P I S T O L A S V E R A N I E G A S detenidos por los sucesos de la plaza del Buen Suceso. 
E l juez, después de declarar, les levantó 
la incomunicación que sufrían desde que 
ingresaron en la Cárcel. 
Han sido llamadas á declarar muchas per-
sonas y algunos soldados que formaban par-
te de la guardia del cuartel de Infanter ía . 
Se sabe que en la colisión de aquella 
noche fueron más los heridos de lo que se 
ha dicho, por haberse comprobado que al-
gunos fueron curados en distintas farma-
cias.-
I^os íasarissos ¡s!«5lcs©s ©BB l a Kxpo-
sSííioBs de Aráo. 
BARCELONA 13 (8 m.) A ú l t ima hora de la R a y n n í m p e t u b á r b a r o , insaciable, de J o a q u í n , aquellos incasables, ¡ s e casaron! 
tarde de ayer visitaren los marinos ingleses 'gol cn M a d r i d . A r d e Agosto como una D . A d r i á n feneció . E l edificio dé la Ta-
la Exposición internacional de Arte , que elo--. p i ra sin namas- ]7i m a t a l ó n , cansino, ga- i bacalera es tá ya concluido. Se hacen obras 
staron. -i i * • c i ¡ c h a s las orejas, lerdo el andar, bajo l a : en el alcantaril lado. S í ; m i pueblo tiene 
Se mamfestaron orgullosos del triunfo a l : | f ^ ^ se c iñc | ^ descarna. :gia!ldes ^rpresas preparadas. 
do como una larga sierpe cruel , me con-1 Por la noche, el boticario de la calle 
ducc á la e s t a c i ó n . ! Real y el oficial de Hacienda pasan bajo 
E l t r en aguarda. V a y viene una m u - m i b a l c ó n . Les hablo, les pregunto. E l 
chedumbre sudorosa y e x á n i m e , que n i ve te r inar io» gordo m u r ó t a m b i é n de una 
P Á G I N A S E F U S I V A S 
á Cristóbal López. 
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ana textura complicada; caben los erro-
res m u y fác i lmen te . Si el Sr. Canalejas, 
como creemos, se ha equivocado en su l í t icos la'caria de Pío Baroja al director "dv 
, . . , . ^ . , E l Pa ís , (lOcumellto• reoroaucido por L u 
taoor guocrnat iva, deoe apresurarse a rec- ]VTUNOO. 
.i-'car. Reconozca que ha cometido g r a - ¡ —Se ha to:r.ado declaración á los cuatro 
es yerros a l querer aproximar demasia-
.'o la Corona y el gorro f r ig io . Los racíi-
-aiismos de que tantas veces e c h ó m a r o 
bl presidente del Consejo sientan m u y 
: icn en esta ocas ión , en que es preciso 
[X>ner fin radical á sus relaciones con los 
.cpublicanos. 
Si lo que p r e t e n d í a , era el ensayo de 
na nueva pol í t i ca de concesiones y t ran-
-igencias á cambio de recí-procas t ransi-
.ucias y concesiones, t iempo y aconle-
dmientos de sobra ha tenido el Sr. Cana-
lejas para convencer.se de c ó m o le pagan 
ias mercedes que les prodiga sus amigos PARÍS 13. Una alia personalidad, per-
Ios revolucionarios. fectamente enterada^ de todas las noticias 
_ , , . . oue se recibeíJ en el Qtf?u d'Orsay, nos ha 
De todos modos, pues, se impone el };ec]10 iaá! focíáracioneS siguientes: 
.ambio de frente. i «Aunque hasta entre los misiaos fnncio-
Piense el Sr. Canalejas que hablamos: nfrios. ^ % ^ v i i " u : i , S ^ ™ c ™ 
, , . , , , v v , < el nniustro de Negccios. L:-Hanjeios se 
iespues de oír á los d e m á s y que nuestra jrUar(ja ia mayor reserva respecto al curso 
.•ninión es la o p i n i ó n de todos, de los que de las negociaciones íranco-al 'emanas, un 
••• ^ • T 1 1 ouuto está va ír.era de toda- duda, y es cpie" 
estamos distanciados de su par t ido por u n convJrsadcnes entro S Cambotí y K i n -
• bismo insondable y de los que le son ¿erléti Waerhter han revelado la buena vo-
tfeotes polkicamcnte . lun íad le^íprcca y la ir.teación decidida de 
AT* j • 1 c ^ i • resolver át ii.-m vez para Siempre la cuesttuH 
Todos aconsejamos al Sr. Canalejas que ¿e ^ ¡a r r l l l i c s 
í b a n d o n e de una vez á los republicanos, i No hay, puts, en principio—me asegura 
cond ic ión indispensable, de necesidad pe-' en un tono sincero m i i n t c r l o c u t o r - u m ^ -
' , . t-- • respectó al resultado de las nego-
re i i tona, para salvar los c r í t i cos momen- c~ac;úncS:t 
.os. ( E l Sr. Canalejas sabe que sen m u y " '. ':.argo, p rác t icamente , el acuerdo 
4. T 1 ñ-»- • <• Ar- retar firmado. M-. Camben 
neicos los momentos actuales y qv.e no S ^ ^ e en su poder un dossier 
abusamos de la e x p r e s i ó n cer r icn lc . ) i completo relativo al Congo, y es en este 
Nosotros, a d e m á s , tenemos la confian- do-Jer dójide el embajador francés debe cn-
, . ,. ' . centrar los elementos necesarios para poner 
.-.a de que, orv-aando eses derroicros tor- ¿ ¿ ^ t i m l p la oferta de Francia con la pc-
tuoses, el Sr. Canalejas o lv ida r í a t a m b i é n ticióo de Alemania. Esta petición, el señor 
ese anticlericalismo bufo, incomprensible Kindedcn Waechier no la ha fijado toda-
. . v<c de una manera precisa, seua.-andola en 
en un g o D e r n a n í e sereno, y oue achaca-^ , 
mes á la fúncela pol í t ica de a t r a c c i ó n . I Cuando osle acuerdo s 
cauzado por sus compatriotas en este Certa-
nien. 
A g r c s i o s i . 
BARCELONA 13. Con motivo de la fiesta 
mayor se celebró un concierto por el Orfeón 
en la plaza de la Const i tución, de Gracia,! S-Kluici'a g r l t a ' (lue 111 siquiera protesta apoplegia. S i ; en m i pueblo hay muchas 
¿¿ira cuyo objeto se había entoldado dicha del caler, desolada... Subo al t r en y cesas que interesan el alma, que causan 
plaza. E l Orfeón cantó Is Marsellesa. Entre part imos. U n cierzo d ísco lo y fragante,; e m o c i ó n . M i pueblo vive, y ye lo amo. 
un grupo" que se proponía prender fuego a l .c ierzo de s e r r a n í a , que trae aroma de te-! Esta noche, lector, soña ré con m i pite-
7 
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La Prensa, que es el pueblo, la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , la n a c i ó n entera, le da la vez de 
alarma, le previene los peligros y le acon-
seja para el porvenir . 
a p 
se halle complcta-
e realizado cn sus grandes l íneas , será 
las condiciones, lo 
en al 
preciso fijar y rcaac^a 
T' sunone una verdadera nube de dincul-
á Ve-solver y nu trabajo tan laj-go como 
enoieso. , , , , . 
PiK^lmetjté, deberá precederse a redactar 
Si d e s p u é s de esto el Sr. Canalejas no ÍÚ d^ciaracíói^ mediante la cual Alemania 
hace caso y sigue en sus torpes a m o r í o s se desinteresa, pol í t icamente de Marruecos. 
, , , % L-YJLLKJ:>¡ T 7 S T E documento, en extremo tlelieado, 
con los repubncanos y los socialistas, no ^ ^ . ^ ¿ toniar cuchas notas y á evacuar 
se rá aventurado suponer que su obra de- infinidad de consultas. 
resumen—acaba dcelarándcme el 
t iuguido di idoir-áíko,—aiin^uc Zas negócia-
dcsenvMélvén 'normalmente 
nar ninguna oue equivalga á la renuncia 
de los minerales marroquíes.» 
La Pedagogía, arma de penetración pacíítoa. Una 
Kiiseripetóa. EsCiOias aiemanas 8» Ma.r^ecos. 
Per la ventani l la , come seres d i abó l i cos , | S í , lector, en m i pueblo t a m b i é n ocu 
huyen los postes del t e l égra fo con prc- , r ren cosas interesantes. M a ñ a n a te segui-
mura de aquelarre, y huyen m á s Iqjanes j ré contando, 
los fantasmas de la r u i n arboleda, y hu-
yen les case r íos , las estaciones d iminutas 
de nombre c l á s i c a m e n t e castellano, pre-
suntuosamente caballeresco. 
E l poeta vuelve á su lar u n poce mus-
t i e , u n peco t r is te . 
H a v iv ido a l g ú n t iempo en M a d r i d y 
tiene cansado el c o r a z ó n y exá.v.ime el 
cerebro. H a v iv ido una vida de trabajos 
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perennes, de luchas constantes, pisando P e r q u é a g r e d i ó e5 capitáai Eífc 
n n suelo arisco que 110 le v io nacer y en „ . ~ % •* no 
el que acaso, á su pesar, ha de m o r i r . V a 
u n tanto machucho de la brega diar ia . 
E n su i m a g i n a c i ó n , acuciada por el tre-
SBU a i .señor XiaíBesicz. 
CONSTANTINOPLA 13. Dice el capi tán 
Djemil que agredió al Sr. Ximenez por ha-
mendo e s p e c t á c u l o ' d e la corte, han ido | ^ ^ ^ ^ í f ^ 0 éste frases calumniosas para 
i agonizando los recuerdos ingenuos y gra-
tos del pueble que amara. 
Ignora q u é casas han sido edificadas re-
cientemente, q u é ter tul ias han finiquita-
Munir Bajá. 
B*resldente qsae d i i m í e . 
GUAYAQUIL 12. A consecuencia de diver>> 
geneias pol í t icas , ha dimit ido el Presiden-Corno lo ha hecho en Turqu ía v en E<rín- V /-T 1 1 I? T ^ • u
to, Alemania trata de desarrollar I t infeen- d10', CuáieS cemienze. Ignora s i . te de la Repúbl ica . Sr. Alfaro, quien se ha 
cja en Mar; ñecos, mediante la creación de cl bo,;icano de la calie R ^ 1 s e g u i r á pa-1 refugiado en la Legación de Chile, 
escuelas bien dotadas y magníf icamente scande todas las noches con aquel oficial \ Se ha encargado del Poder ejecutivó el 
acondicionadas. ¡de Hacienda y aquel veterinario gordo, j presidente del Senado, Sr- Freile. 
En este momento se_ está haciendo una Ignora q u é juventudes han unido en ma- e i condado de í e v o n s h i r e . 
Efectos de l a sequia. 
LeNDRES 13. Los carneros, las cabras y 
los animales domésticos mueren todos los 
días en gran cantidad en todo el condado 
de Devonshire. La mayor ía sucumben vícíi* 
mas de una fiebre causada por la sequía . 
La mortalidad—asegura un rico ganadero^-
• h - neate entre abnanes y marroauíes. Prl- iz ímdo 511 memoria de recuerdes cercanos, a u m e n t a r á todavía cuando la hierba em-
íiún de un protegido alemán. Un cónsul alemán • Y van saliendo á flor de fan tas ía todos | piece á crecer.—Welder. 
snscnpcion en varios países del Imperio para t r imonie sus vidas, y q u i é n e s han nacido 
crear una gran escuela en Tánge r ; q u i é n e s han muer te . 
J f e T e ^ o ' ^ fe^l^l E l Poeta ba pensado m u y poce en estas 
bida al maestro de escuela a lemán», Alema-,cosas mientras v iv ió en M a d r i d , 
uia es consecuente consigo misma al ser-1 Y ahora, mientras el paisaje castellano 
yirse de la pedagogía para penetrar pací - : corre f rené t ico tras la ventani l la , i l u m i -
ncamente en Marruecos. | nade per una luna en celajes, va desbro-
ü 
i les recuerdes a ñ e j o s , como el escoplo bus-
'ca en el jalbegue de hoy los rancies y be-
enérgíoo. cl Sultán, irriiado. 
Un nuevo incidente hay mié añad i r á los , 
muchos que han ocurrido desde que empezó llo.s fnsos q u i n t a ñ o n e s de les mures ar-
la llamada penetiación pacifica; pero "esta caicos. 
vez el incidente no ha sido eiitre españoles i Y al fin amanece. ¡ Galicia ! 
y franceses, sino entre alemanes y marro-1 Gal ic ia , ¿ p o r q u é ? Pie abierto les ejes, 
^"i^3- . , , , , i he oteado el paisaje y he visto á m i Pa-
' ,a",i doctor V a s s ^ h a ^ t r ia . ¿ P o r q u é ? Nadie me ha dicho en 
dado la nroteeeiun alemana á un fnnHnun- , • r t -i J 
rio del Maghzen, por ¿ r í r l e de 1on - ^ üerra1s<: ^ ^ l o s carnles por don-
íidente en los asuntos interiores de Pala- de ^or!Q. el t r en ' Y sin erabarg0. he vls to 
c ió ; al marcharse M . Vassel precipitada-, ^ Gal ic ia . 
ITM terremoto. 
LISBOA 13. En Villarreal (Adarve) sé 
ha registrado una sacudida sísmica de tre? 
segundos de duración, que sembró el páni -
co entre la población. 
Hasta ahora no se señala ninguna vícti-
ma.—Sánchez . 
I - ías proxiraas e l ecc io s í e s era ISisl-
garita. 
BRRUN 13. Dicen de Sofía que los dos 
. . .uy apretada: 
nano de su Gobierno le era infiel, pues el es una scmrisa déb i l entre las nubes na-
dia 3 ordeno su p r i s i ó n ; al tener conocí- cár£í<w Se esfuman 
•noledora era m á s bien producto de l a ' , . ^ - 1 1 . 
dcslealtad que de la e q u i v o c a c i ó n . cienes se 
EE1S ........ 
; a» ew tsk .-'<J fw» B B •-; 
LONDRKS 13. E l importante órgano unio-
nista 'l'he Daily Graphic reconccc que. el 
Ministerio parece que ha querido evitar el 
hacer caer sobre cl Monarca toda responsa-
bilidad personal por la actitud que se ye 
obligado á adoptar a«t.e las g rav í shuas cir-
cunstancias del momento actual. Pero, por 
otro lado, el diado conservador acusa a) 
Gobierno de haber engañado al país , d i -
.ciendo que se proponía l imi tar las faculta-
des de la Cámara de los lores, cuando en 
realidad su in tención era conceder poderes 
ilimitados á la Cámara de los. Comunes. 
Por lo que respecta al referéndum, cl njns- ^ v. 'M) 
10 periódico pretende que el pa ís no lo hr. I 
1 pesar de que los periódicos han anunciado 
cl fin de las mismas para fines del raes ac-
miento el cónsul a l emán de este hecho su- ot: í ; ^ u ^ t í " A los c o n l 0 ^ 
bió i r r i tad ís imo á Palacio y s o l i d t ó U íi- nos de las cesas. Las montanas, como v o l -
acnar bertacl de luncionari0j alegando era ca"es milenarios e x t i n í e S , parecen exha-
protegido a lemán. E l Su l tán se negó á ae- ^ e l sordo sollozo del humo. Pacen en 
ceder á sus^ deseos, y entonces, el cónsul las joyantes, h ú m e d a s p r a d e r í a s , vacas 
a lemán en t ró en el sitio donde estaba arres- rubias, m u y rubias, de largos y re torc i -
tado su protegido y á viva fuerza le sacó de dos cuernos, que t ienen color de melo-
su pr is ión. Todo esto ocurría casi en pre- co tón madure . A l t o s , e sbe l t í s imos , con 
ñor Gasset á San Sebas t ián , se celebrará tuá l , no se equivocará usted si afirma que 
Consejo do ministres. i p a s a r á n todavía alcunas semanas antes de 
El m austro dé Estado ha recibido un te- firmarse el 
legrama oficial de Lisboa, ^ a r t i c i p á n d o l 
!a entrega del cura de Mouras que fué apre-
sado en t e n i í c r i o español por guardias por-
tugueses. 
Dicho 
acuerdo dejlnit ivo.y 
Lo que dice la P r e ¡ m sajona. Los conssrvsdores 
y la actitudi 
BIÍTIUN 13. E l Sacchsisclien Politischen 
„ r á ó t é ha sido ét t t regádó á las J^acJifichten, órgano de la Unión conserva-
•ufor:.i--do:; • spañolas en la frontera de -la : dora sajona, dice que los conservadoreK sa-
provineia de C'áeeries. i ludan la decisión del Gobierno imperial al 
Él Sr. García Prieto as is t i rá á la corrida! declarar que defenderá enérgicamente los 
de líov con el ministro j anonés . i intereses alemanes en Marruecos, corno re-
So ha verificado esta m a ñ a n a la tercera 1 veladora de que la polít ica exterior ue Re-
prueba para la Coua de la Juventud, ga-' mania va á entrar en una era que sera glo-
«ando ei balandro b ó r i g a . ! - . , 
Man llegado numerosos forasteros, que 
dan á la pu'aiacion una extraordinaria ani-
.ínación.—Cruz. 
=1 
mo periódico pretende que ci pa ís no 10 
rechazado, «como descaradameníe lo afirma 
Mr. Asquí th» , pues el problema no fué j i l a a-
teado hasta poco antes de las elecciones, 
cuando era ya íinpÓsíblS exaíninar lo con 
la atención que se merece. 
I^ás J iBiéiós do í a S^ressfíJE. 
LONDRES 13. IvOS periódiocs siguen co-
mentando el resultado* del gran debate que 
te rminó e l jueves ú l t imo en la Cámara de 
los lores-
The Slw-dará dice que, re í lexionando sc-
renamentc?, la ún ica solución era la de se-
guir el consejo de lord Lansdowne. Pues 
cualesquiera que sean las condiciones en que 
se efectúe una resistencia á ultranza, siem-
pre, resul tará en úl t imo termino nuc ía dig-
nidad del partido unionista quedará seria-
mente comprometida. ( 
La nota más inglesa, esto es, la que re-
vela m á s sentido práctico, la da The Daily 
Cla-oniclc. Véase su argumento capital: 
«Mírese como se mire, el problema plan-
teado ante los lores era el de saber si" se 
debía votar hoy el veío-luí£ sin 4Ó9 pares l i -
berales ó macana con los 400 pares de refe-
rencia. E l sentido común ha triunfado con 
el voto del jueves.» 
SAM SJÍBASTIAN 13. En el exprese pasó 
con dirección á Vichy cl Sr. Gasset con su 
señora. Fué saludado en la estación por el 
Sr.^ García Prieto y las autoridades. 
E l ministro de jornada ha vuel ío á visitar 
esta m a ñ a n a el pabellón que ©cunatá en el 
gobierno c iv i l , el Sr. 'Canalejas," elogiando 
la instalación. 
H A1.', 'Ccibir á los' periodistas manifestó, el 
M'. Garc ía Prieto que cuando regrese el se-
ia-.;-:ti£ía francesa. SngJeses agasa-
jados . 
pAKcm.oNA 33 (12,45 "!,•) En el correo de 
riosa para la Patria. 
« E l ' p u e b l o a lemán—añade mencionado 
diario—desea que el Gobierno a lemán se 
mantenga en esta actitud enérgica, pues así 
lo exiír'e la importancia de las cuestiones 
que sr- .'-rboteu y< de las cuales depende nues-
tro porvenir. 
2S30 se trata solamente de intereses mate-
riales, sino también de esa gloria y de ese 
honor del pueblo a lemán, que un Ejército 
de cinco millones de combatientes bien ins-
truidos y bien disciplinados es tán en todo 
momento resueltos á defender. 
Los conservadores sajones tienen comple-
onmeia ¡legó anoclie % banda de música de ^ confianza en los que actualmente dirigen 
loé bomberos de Auch. la política exterior cíe Alemania.» 
vSe nota, desde hace a lgún tiempo, una 
recrudescencki de la animosidad contra I n -
glaterra. Este hecho se debe, principalmen-
Fuó recibida en la estación por una nume-
rosa Comisión del Cuerpo de bomberos de es-
. . ca^,-tal. , , , te al temor que inspiran las relaciones an-
: vanos co,lclfertos y marcharán el g ' ^ l . La aproximación que se opera 
LL • A " I I T / , • . , ante la vista de todo el mundo entre Rusia 
- A n o c h e dedicaron á los marinos ingleses 1 é ^ g i á t e n r a inquieta é i r r i t a á una gran par-
ás repK:s?ntaciones las empresas de los te-a- te d | f M ó n alemaI, 
vos del l i v o n y el Prado Cata lán , asistiendo 
i ellas numeroso público y muchos tripulan- Una poticlón. Recaudación del impuesto sobre 
res de la escuadra, que fueron muy agasaja-
dos. 
H.afí a a e d l í S a s s a n i t a r i a s . R e g r e s o 
d e veits<£ii:ssfi?.adores. 
—Se* espera con impaciencia la resolución 
obras urbanas. 
TÁNGER 12 (11 u.) Una Comisión nume-
rosa de vecinos moros del barrio de Dar- el-
Bared ha solicitado del ministro de Alema-
nia que iní luya para que lo que paguen por 
el impuesto sobre obras urbanas alcance á 
del G ^ b i e ^ ó a e t ó c , , 
propuesfás por el gobernador c i v i l , de acuerde! . general, viene apl icándose la recauda-
crfn d director de Sanidad m a r í t i m a . i Cion (le ?ste j^P^esto a obras en el extenor 
—Regresan los vendimiadores que marcha-• ^ âs cmdaa, 
mu ;d M'.'diodía de Francia á pie y en diferen-
tes caravanas, por falta de vehículos en que 
hacer el viaje. 
El estado sanitario 'de la provincia es 
inmejorable. 
ISsÉadlo d o i « l i r ^ c t ^ T «tfcl jnraercasfo 
h i B t t f i i t i e r i í i . E í . jreaovii d e l a 
agrcstoiíi. 
—Las heridas que sufre el director del 
mercado de la Boquería , de que di cuenta 
ayer, no revisten gravedad. 
La agresión de que fué objeto por parte 
del vendedor de pescado se atribuye al des-
contento general que reina en dicho merca-
do desde hace tiempo, en v i r tud de los acuer-
dos del Ayuntainieuto, que perjudican 
grandemente á los vendedores. 
Estos asistieron á la sesión municipal en 
La población ind ígena simpatiza con los 
vecinos de Dar-el-Bared, y se propone se-
cundar dicha petición 
Lo que quiere Alemania. 
BERLÍN 13. L a Prensa Central Metalúr-
gica Alemana publica un ar t ículo titulado 
«Marruecos y la industria meta lúrg ica» . La 
conclusión de dicho ar t ículo, idént ica á la 
de una carta de Krupp , es la siguiente: 
«Para Alemania no hay más que una so-
lución posible: puerta abierta en Marruecos; 
libre acceso á las minas de hierro ; consoli-
dación política y económica de la influencia 
alemana en Marruecos, que es, por sus puer-
tos, por sus riquezas naturales, por su c l i -
ma y por su fertilidad, uno de los más r i -
cos países 110 abiertos todavía á la c iv i l i -
zación. Por todas partes se habla de com-
peusacieuesi nosotros, m ôdeskos jmagi-
recibió á los mñl-lodos á garrotazo l impio, zanes. E l alise, a rbol i l lo sediento y frá-
y sólo cuando el número de 'és tos se aumen tó g i l como una l i b é l u l a , busca para crecer 
mucho dejó se llevaran á su protegido, no con lozan ía las ori l las de ios regatos. H a y 
sm antes haber puesto el gri to en el cielo imas casucas humi ldes entre las frondas, 
péíTS de que habían sido víct imas los inte- &adP el rU1?0' Pübjü-
reses y derechos de Alemania. l das por labradores celtas que t raoajan. 
hoy los Jefes de dichos partidos ya saben 4 
punto fijo la composición del p róx imo Par-
lamento. 
Sólo las eireunscripciones de Tirnovo yi 
de Filoppapoli no han entrado en el repar-
to, pues en ellas los partidos polít icos es-
t án bien organizados y la lucha electoral se 
desarrolla siempre en toda regla.—Bauer. 
D E S D E ROMA 
g A W - T T I •A 
ROMA I3. E l Papa ha tenido anoche 
u n nuevo acceso febr i l . 
Su temperatura sub ió de 37 6 , ie é 
Comentarios á una conférenoiá. Rjlraijdq a! por- pura y bella come una figura de Tana-
venir. g1-ü) craza l levando u n ánfora dé . b á i r e 
BERLÍN 13. Se comentan mucho en los en la cabeza, ambas manos en la c inrura , 
círculos políticos las noticias que transmiten lenta y majestuosa sobre la marav i l l a de 
los corresponsales de los periódicos de ésta los zuecos, 
en Munich acerca de la conferencia que han I ¡ Ga l í é i a 1 
celebrado en la capital de Baviera herr von I ' E1 Verano, u b é r r i m o y t i b i o , verano de 
Radowitz, ex embajador de Alemama en! ^ , v^ « ^ V . ^ A ¿ ™-i iAAWa ene 
Madr id ; el Príncipe^ Luis Fernando y su Pa|a.is^ va üf g,ando a f11. ^ loa( 3 1&us 
hijo, el Infante de E s p a ñ a Fernando Ma- aromas' con todos sus brindis regalados, 
ría. Parece que en estas conferencias se ha \ Eos c a s t a ñ o s , cn cuyas copas fastuosas 
tratado principalmente de la conveniencia | b r i l l an los frutos verdes, l legan. Los ce-
de estrechar las relaciones polít icas entre!rezos, alegres; las higueras, que derra-
Aicmania y Esp;ma, en vista de futuras con-1 l l ian mie\] las nomaredas. los ciruelos, 
-mgencias^ de la polít ica internacional ]os peraieSj toda la Naturaleza que l í e , 
Los kabileños de Siisa s^qusan la población de llega. Y llegan los maizales rumoresos, 
Tar;¡dant. \os bancales de centeno, los de t r i g o , ya 
PARÍS 13 (2 t . ) Comunican desde Tán- g u a d a ñ a d o , que l lenaron el vientre avaro 
ger á Le Mot ín que los indígenas de la ka- de los h ó r r e o s . Y por fin, en pleno Rive-
hila del Sus han saqueado la población de re, l legan las p a v í a s . 
Tarudant, para" castigar al caíd, por la sim-
patía que demost ró á los hermanos Mannes-
mann, permitiendo á éstos realizar sus ne-
gocios.—René Leval. 
Nueva conferencia. Kinderlein Wnechter á Ma-
rienbaci. 
i Las p a v í a s ! Son grandes, redondas, 
coloradas, dulces, frescas, alegres. T i e -
nen dentro el sol . E n su carne apretada 
hay v i ta l idad , e n e r g í a solar. Son todo el 
cl verano que cristalizara en una jocunda 
esferita nacida en á r b o l e s amigos del ca-
lor y de la luz . 
• E l t ren corre, vuela . M i co razón corre, 
vuela m á s . . . Toda Gal ic ia palpi ta en m i 
torno. Por fin, a l h u n d i r mis ojos en el 
BERLÍN 13 (12,35 t ) Anuncia el Berli-
ner Tageblatt que Carabon y Kinderlen 
Waechter celebraron anoche una conferencia 
que duró media hora. 
Circula el rumor de que el ministro dei • • vpn i . rl'a la huella 
Negocios Extran eros marchará el día 22 al i P ^ 8 ^ 6 ' ve<? Ja W> la , , a 0 * X 
balneario de Marienbad, para tomar aguas, ^ - d i o azul que u n dedo mdagroso de 
„ , . , , . , „ i Dios dejara en estas b r e ñ a s . ¡ E l m a r ! E l 
Soldado herido. Una recompensa. agua p l ú m b e a y t r á g i c a que b a ñ a la Cos-
SÁN SEBASTIÁN 13. E l Sr. García Prie- ta de la Muer te . Los barcos encimerados 
to ha recibido un telegrama de Tánge r co- (le humo, las traineras valientes, el elea-
municándole cpie en el campamento de Na-[ j é sempiterno, que escupe co lé r ico contra 
dor, en Larache, un soldado de ingeñieroS -playas, j M i pueb lo ! 
E n t r o con u n gran temblor , con una 
e m o c i ó n inaudi ta . S í ; en efecto, hay ca-
cayó á un pozo de 30 metros de profundi-
dad, sufriendo fuertes contusiones. F u é sal-
vado por un sargento de infanter ía de Ma-: h t t desconocida, 
nna. E l teniente coronel Silvestre encomio ^ 1,LL̂ V"0> "«J 
en el parte la conducta del sareento, para e l ; E n aquel b a l c ó n no esta ya M a n o l m a . 
cual se ha abierto sumario á fin de conce- Pasan gentes que no conozco, que no 
derle una recompensa. 
y é a s e en cuarta plana 
recuerdo.. . 
M i r o , indago, escruto. S í ; mi pueblo 
tiene grandes sorpresas preparadas. H a n 
ocurrido, sucesos formidables, Antonia y 
satisfac-
Va t i - . 
cano acerca de la salud del Papa. 
Este p a s ó una noche t ranqui la . 
H a desaparecido la fiebre, empezando 
ya la convalecencia, que será de alguna 
d u r a c i ó n , dado el estado de debil idad ge* 
ncra l del paciente. 
REVISTA POSTAL Y TELEGRÁFICA 
Nada vamos á pedir; sólo queremos expot 
ner á la consideración de nuestros lectoreí 
el ímprobo trabajo que pesa sobre los sufrí 
dos empleados del Cuerpo de Correos, qu< 
se hallan en condiciones distintas que lo# 
de cualquiera otro ministerio, pues mientras 
los dem'ás trabajan, ó mejor dicho, tienen 
cinco horas diarias de oficina, los de Co* 
rreos no sólo no pueden saber el número de 
horas de oficina, que siempre son de un 
trabajo abrumador, sino que no ignoran que 
todos los días de fiesta, así religiosa como 
nacional, tienen que acudir á dar salida a l 
Correo, á cumplir su cometido, sin que pue-
dan alegar que el Estado dispensa del tra-
bajo. Las expediciones han de salir, y la 
la correspondencia de t ráns i to y nacida no 
puede dejarse para el s iguieSíe d ía , hay que 
d i r ig i r l a convenienteraiente, sin excusa n i 
pretexto; lo dispone así el reglamento, y 
éste no puede quedar incumplido. 
Llegan los días de Carnaval, y mientras 
todos se divierten con los festejos organiza-
dos por las mismas autoridades, los funcio-
narios postales no pueden Iv.cerlo, porque 
tampoco pueden abandonar su oficina. 
E n casa del empleado se celebra una fe-, 
cha, que recuerda y trae a l eg r í a s ; pero! 
cuando llega la hora, no puede continuar en ' 
su hogar a l lado de la famil ia ; ha de aban-
donarla, porque su deber le llama.-
Se aproximan y vienen por fin las fies-', 
tas de la localidad, y el funcionario postal, 
en lugar de disfrutar de ellas, se ve abru-
mado de trabajo porque la correspondencia, 
aumenta notablemente, acuden al lugar que 
M u é f l 4 ae Agosto 1911. 
| | fcs'eja níuchas personas, y te táis , como 
tea na tü t a l , hacen uso del correo, todos se 
fflivíéi^éá dando rienda suelta ,á sus üuaio-
Ees (¡qui^u uo las t iene!), pero el emplea-
'do de Correos tiene que estar sujeto a su 
(deber, encadenado con su obligación ante 
lias filas enormes de sobres cerrados, que 
(parece no van á acabarse nunca, 
i * Hay unos d ías en el año en que todos 
líos mortales, ricos y pobres se reúnen en 
i a i n í l i a . se aprietan en el hogar, haciendo 
K-iajes los ausentes, por ser ya tradicional, 
iheredándose de una á otra generación, la 
vunión de todos en los días de Navidad, 
íaunque para ello haya que hacer sacrificios 
ipecuniarios y olvidar rencillas y disgustos 
¡'Los empleados de Correos no pueden hacer 
l io que'todos; la correspondencia en esos 
(días se decuplica, nadie ignora la causa: 
jlas felicitaciones, los envíos de aguinaldos 
etc.. tienen amarrados á las mesas de diree-
:'ción á los fieles cumplidores del deber. 
En Madrid y Barcelona, donde la llegada 
%é expediciones de América es casi diavia, 
!se oye muy á menudo la frase del oficial 
ínayor , transmitida por el jefe de la ofici-
na,' que dice: «Mañana dobla todo el per-
•sonal», y al día siguiente todos acuden al 
.•punto de la m a ñ a n a , y de pie comienzan 
•á d i r ig i r correspondencia, que como^ lava 
«de un "volcán invade las mesas, y sólo se 
•ven filas y más filas de cartas, periódicos, 
etc., que van pasando una por una por las 
manos de los empleados, que hora tras hora, 
.con la imaginación en tensión constante y 
cansados, rendidos de fatiga, terminan su 
cometido después de diez ó_ m á s horas con 
•el soló pensamiento de retirarse á descan-
sar después de cumplir el penoso deber 
y comenzar nuevamente sus funciones al 
..siguiente d í a , sea ó no de fie^a, sin pro-
ferir una queja, sin ocurrírseles .siquiera 
•que los demás viven y huelgan por lo mc-
•nos una vez á la semana, y ellos no disíru-
tau nunca de ese privi legio. 
No sé qué tiene el servicio postal que 
todos se encar iñan con él, y aún cuando 
^e agoten las facultades, el entusiasmo ja-
juás decae. 
v * - ^ . ' E D U A R D O MORENO. 
Barcelon: 




POITTKRS 13. E l ex presidente del Conse-
jo de ministros, M . Combes, en un banque-
te celebrado en honor suyo, ha pronuncia-
do un extenso discurso señalando los pe-
ligros de la polít ica llamada de apacigua-
miento, encareciendo la necesidad de que 
los grupos izouierdistas cola'boren con el 
Gobierno y poniendo de manifiesto la ur-
gencia de la reforma electoral. 
A l terminar excitó á todos los republica-
nos á aceptar el pixyeeto electoral elabo-
rado por los grupos izquierdistas, proyecto 
que concede representación á las minor ías . 
En Madrid cont inúan las huelgas de obre-
ros fundidores y pintores en el mismo es-
tado. 
íVlOYÍmiento de buques. Asamblea nac io -
na l p r o í e s t a u t e , 
1 V A U i x c t A 13. Han fondeado, procedentes 
de Liorna y Cette, respectivamente, los va-
pores iMgáéh t i rg y Manuel Espalin, á los 
cuales se ha hecho levar anclas por traer 
patente sucia. . 
. vSe ha celebrado con orden la sesión pre-
paratoria de la Asamblea nacional protes-
tante. " 
Han pronunciado discursos de salutación 
Jos representantes de Madrid y Barcelona, 
y . en nombre de la Unión europea, el pastor 
i r landés de Belfast. 
V n i iomeuaje . B l m o n u m e n t o á C u r r o s 
Enr iquez . E l banquete. 
. Vroo 13. Hoy se ha verificado el des-
cubrimiento del 'busto del poeta gallego Ma-
nuel Curros Enriquez, después de la pro-
•cc.-áóti cívica organizada en honor del llora-
do cantor «da terr iña», y á la que concu-
a-rían todas las autoridades, el cónsul de 
"Cuba, pues fué en aquella isla donde mur ió 
el vate, y representaciones de itodos los 
elementos políticos, sociales é intelectuales. 
Cubr ían el pie del monumento valiosísi-
jnas coronas v cestos de flores naturales. 
Termhiado el acto se celebró nvf banquete 
'en el que surgieron altas iniciativas en favor 
de la cultura. 
A r m o n í a s republ icanas . 
SAN* SEBASTIÁN 13- Los republicanos han 
celebrado xvaft Asamblea pava discutir la 
conducta de" La Fe'" de Guipúzcoa, que.se 
'niega á publicar un ar t ículo del Comité re-
publicano. 
• - Acordaron las siguientes conclusiones: De-
clarar que han visto con desagrado la acti-
t ud de dicho periódico y manifestarlo así" en 
| n a hoja que se publ icará al efecto, y reunir 
fondos para crear un periódico, ó rgano del 
partido, que empezará siendo semanal, pa-
gando después á ser diario. 
- Hay marejada entre los republicanos. De 
Jiojalateros califican á los que siguen la polí-
tica de La Fo~. 
T e r r e m o t o . 
ToRTOSA 13. E n el Oservatorio del Ebro 
fee ha registrado u n temblor de tierra cerca-
¿o, de mediana intensidad. 
)L,a semana de a v i a c i ó n . G a r n i e r vac i a . 
Ve lada l i t e r a r i a . L a verbena . De íoro .s . 
GrljQN 13 (S m.) Ante numeroso público 
Comenzó ayer la semana de aviación. 
'* Garnier hizo dos magníficos vuelos, evo-
lucionando sobre la población y aterrizando 
Admirablemente. 
E l Ayuntamiento acordó celebrar una vela-
fda literaria en honor de Jovellanos, en la que 
gomarán parte D. Melquíades Alvarez y el se-
ñor Azcárate. 
i La verbena celebrada anoche estuvo anima-
d í s ima y terminó de madrugada entre general 
tdegría . 1 
¡ Despierta sumo interés la corrida de hoy 
los trenes llegan llenos de forasteros. 
$ En el puerto'de Aviles se ha ahogado un jo-
jsren de diez y nueve años que estaba bañán-
dose.-
M i t i n p o l í t i c o en San F e l i ú . 
:'BARCELONA 13. H03' se celebra en San 
jpeíiá el anunciado m i t i n polí t ico suspendido 
el domingo pasado. 
' ívl alcalde ha pedido al gobernador fuerzas 
jtte policía con objeto de poder contar con me 
Jlios suficientes en el caso de que se in'en-
tara alterar el orden público. 
] To rmen ta s . M u e r t o p o r u n r a y o . 
,•' ZARAGOZA 13. Recíbense noticias de Tu-
idcla dando cuenta de que en dicha población 
iy cu toda aquella comarca ha descargado 
atiiá horrorosa tormenta, que ha arrasado to-
íjlos los frutos de las huertas. 
E n Corelia cayó una chispa eléctrica, ma-
Itando á un ¡udividuo llamado A«tonio_ Sanz 
¡y á su hijo José Sanz, que en un ión dé 
jotras personas se encontraban en una era. 
También cayeron varias chispas sobre las 
'torres de algunos templos, aunque sin oca-
sionar desgrecisíí. 
( Concurso de t i r o . 
CÁDIZ 13. Ha estado muy concurrido el 
fcampo cle'í Tiro Nacional, asistiendo mu-
chos tiradores y entre ellos muchos foraste-
jros. 
E l premio del Obispo lo ganó D . Jeróni-
ijno Muñoz , y el accésit D . Nemesio Bcro-
Siero. 
Úsi reloj de oro, ofrecido por una dama ga-
Hitana, lo ganó el Sr. Carrillo, cabo del 
|reg.iinieutp de Pavía , y el accésit, D. Fran-
cisco Navarro, capi tán del mismo regimien-
¡to. A l medio día se suspendió el acto, que 
¡continuará esta tarde. 
Propues ta de recompensas. Dos j u i c i o s 
c o n t r a d i c t o r i o s . 
SAN FERNANDO 13. Se ha abierto juicio 
Scontradictorio para conceder la cruz de San 
(Fernando al cabo de cañón Juan Nieto 
fAguilar y al soldado de Infanter ía de Ma-
irina Santiago Díaz, que tomaron parte en 
ía sofocación de la insubordinac ión del Nu-
igftahcia. 
BiLi3AO 13. Con motivo de las peticio-
nes de los empleados de t r anv ías preten-
diendo de la einpresá ser clasificados en t i es 
grupos, por categorías , para los efectos de la 
nómina , existen temores de huelga parcial. 
La Compañía no admite tales bases, ofre-
ciendo, en cambio, crear plazas de 130 pese-
tas mensuales para todo individuo que lleve 
ocho años á su servicio. 
Los obreros y empleados á quienes afectan 
las peticiones, acordaron anoche rechazar la 
indicación de su empresa; y puesta á discu-
sión la proposición de si debían declararse en 
huelga, se aprobó una moción encaminada á 
nombrar una Comisión, que fué designada, 
para que visitase á la representación de la em-
presa, manifestándola que de no aceptar las 
bases que se le p roponían , la huelga no se ha-
r ía esperar. 
¿ T o l v c r á s a á l a l a s i e l g a ? 
SANTANDER 13. Aunque aj^er se reanu-
dó el trabajo en el muelle, los obreros se 
manifestaron poco satisfechos de la solución 
de la huelga. 
Ayer no consintieron que los obreros que 
ayudaron 'á la carga de buques durante el pa-
ro, siguieran trabajando. 
"Varias atoticias. 
BARCELONA 13 (1 t . ) Las noticias que 
se reciben de Villafranca del Panadés sobre 
el estado de las huelgas, son pesimistas. 
E l gobernador, Sr. Pór te la , ha enviado á 
dicho punto un delegado especial, para que 
le informe acerca del conflicto obrero. 
E l Juzgado ha expedido un exhorto dis-
poniendo la detención de los oradores que 
tomaron parte en el m i t i n de Villafranca, 
Ferrer y Hueso, ambos de esta ciudad. 
Según noticias particulares relativas á la 
huelga de Villafranca, hzy gran marejada 
entre los huelguistas, que se quejan de no 
ser auxiliados por la Comisión de la huelga. 
. Algunos huelguistas han solicitado de los 
patronos ser admitidos el lunes p róx imo al 
trabajo. 
Los patronos han aceptado. Se temen co-
acciones. 
La policía detuvo anoche á tres mujeres 
que amenazaron á un esquirol. 
También fué detenido anoche en el Cen-
tro obrero de esta capital el obrero Joaquín 
Hueso, reclamado por el juez de Vil lafran-
ca del Panadés , acusado del delito de rebe-
lión.-
MORMSSON_POR EL AIRE 
* ^ ' A ' 3 I4 ' E l aviador ing lés , Morrisson 
iPc 0'CV1> esta tarde á las seis y cincuenta, 
fomauao «ireeciótx para Douvrcs, sin escol-
la naval ainguna clase. 
H a sido pedida la mano de la señori ta A n -
geles Yáñez Manjón para D . Francisco Do-
nesteve, hijo del finado jefe de la Armada don 
Angel . 
La boda se efectuará en el mes de Diciembre 
p róx imo. 
— Han salido de Madr id : 
Para San Vicente de la Barquera, el minis-
tro de Cuba en E s p a ñ a , D . Justo García Vé-
lez, esposa é hijos ; para Barcelona, el general 
D . José Miguel Gómez Morales Coello y el 
doctor Méncía ; para Guadarrama, los señores 
de Mi l le (D. Eladio) ; para San Sebast ián , don 
Juan Navarro Reverter y esposa; los marque-
ses del Riscal 5r su hija Milagros, Sr. Rodrí-
guez A v i a l , D. Manuel Sáenz de Quejana, don 
José Garay Rowart, D . Antonio Díaz Caña-
bate, D . Guillermo Gnilón García Pireto, el 
doctor Rozabal, D . Rafael Merry del V a l ; pa-
ra Biarri tz, el doctor Benavente, M . René 
Halphen; para San Juan de Luz, D . Fabricio 
Potestad, esposa é hijos ; condesa viuda de los 
Andes, 5' duquesa de Montemar y familia ; pa-
ra Zuazo, el conde de Sepúlveda ; para E l Pau-
lar, D . José de Lara ; para E l Escorial, D . Jo-
sé Lon Albaredá y D . T o m á s Lara y familias; 
para Quitapesares, D . José Pedro y D . Alfon-
so Díaz Agero ; para Portugal, D . Rafael Fus-
tegueras Casas; para Coruña , la señora viuda 
de Folgueira y sus hijas Francisca, Daría y 
Amparo; para San Rafael, D . C i r í a c ó R o j a s ; 
para Asturias, señores de Valero Mar t ín (don 
Gonzalo) ; para Cercedilla, D . Ar tu ro León 
Cien íuegos ; para La Granja, Sr. Ramos; pa-
ra Santander, señores de López Rosso; para 
Av i l a , D. José Vignote ; para Torrevieja, don 
José Mart ínez Marín ; para Oviedo, la conde-
sa de Tavi ra ; para Toledo, D . Gregorio Solar 
Metola. 
—Ayer, á las cuatro y media de la tarde, 
ha sido administrado el Santo Viát ico a l 
Sr. D . Lucas TJrciuijo. 
Vivamente deseamos el restablecimiento 
del ilustre paciente. 
V A L F L O R 
Una nueva u ^ r a . 
No os presen té i s , j oh, jóvenes discretos 
que sabéis amar y secribir!; guár t íe .^s 1,105 
de presentaros á vuestras amadas, y iin.ncllc> 
menos á sus respetables familias, sin 
tar más recomendación que el pobre t í ia* 0 
de literato. 
Porque irremediablemente os sucedexá 
que ¿¡eréis despreciados, como seres viles, 
ó seréis compadecidos desdeñosamente , como 
seres inút i les . No s iendo—¡pero esto es tan 
raro!,—que t engá i s la buena ventura de 
encontrar una muchacha in te l igent í s ima y 
unos padres que sabiamente ' l a eduquen. 
O no siendo—esto ya es menos. raro—que os 
topéis con una familia numerosa y necesi-
tada, que os abra los brazos con el deso-
lado pensamiento de cpie lo mismo se mue-
ren de hambre diez personas que once, ó 
bien con la esperanza de que, mediante 
vuestras relaciones, podéis obtener una cre-
dencial de cuatro ó cinco m i l reales, sufi-
cientes para hacer una muy sobria colación 
todas las noches del año . 
Lo mejor, de cualquier modo, es que, ade-
m á s del empleo l ibre de escritor, podáis 
brindar otro empleo, una carrera, algúto 
miserable destino oficial, siquiera sea el 
académico oficio de despachar medicamen-
tos ó la profesión, t ambién honrosa, de de-
fender la Patria. 
Decir que se es abogado, ingeniero, médico 
ó mil i tar , suena con cierta a rmonía en la 
generalidad de los oídos. En cambio, decir 
que se es escritor y literato, por muj ' digna-
mente que se diga, es, en el positivismo 
de esta sociedad contemporánea casi una 
estridencia que desgarra el t í m p a n o de cual-
quier oreja elegante. 
A un ingeniero que gane cuatro ó cinco 
m i l duros al año puede dispensársele , y aun 
tomársele como una gracia, que escriba sin 
ortogafía y redacte peor que una cocinera 
de cincuenta reales al mes. As í como á un. 
notario ó á un arquitecto que se saque si-
quiera seis ó siete m i l pesetas, se les puede 
consentir que, por afición ó por sed de glo-
ria publiquen versos amorosos y ar t ícu-
los dislocantes en diarios de circulación muy 
escasa. 
No hablemos de aquellos ricos, que nada 
son n i hacen nada de provecho. A esos 
todo se les permite, todo se les disculpa, 
y extraordinaria será la m a m á y aun m á s 
extraordinaria será la n i ñ a que no escuche, 
sonriendo con complacencia, la declaración 
de los propósi tos matrimoniales de un joven 
bárbaro y capitalista. 
Para los efectos del matrimonio, ser doc-
tor es bueno; pero es mejor ser rico y nada 
m á s . 
Lo peor de todo, hasta ahora, es ser ún i -
camente literato. Ser poeta, eso ya es el 
colmo. Hoy, cOmo está el mundo, á los 
infelices poetas se les pone el duro tran-
ce de soportar un celibato forzoso y per-
petuo. 
Y—¡qué diantre!—si es exacto que l a 
mayor parte de los cpie toman la denomina-
ción de poeta son gentes vagas y á veces 
completamente imbéciles, eso no importa. 
¿ Acaso es tan diligente y talentosa la ma-
yoría de la Plumanidad? 
A l fin, los poetas, en el fondo, son bueno's 
muchachos. Unos buenos muchachos que se 
mueren de amor, aunque en ciertas ocasio-
nes son unos granelísimos tnnes. 
Pero lo que no está claro es el por qué 
u n señor que hace sumas y multiplicacio-
nes en una oficina ó en un escritorio, ó co-
pia pliegos en un ministerio., ha de v i v i r 
mejor que un poeta. 
Así es, sin embargo, y hay que aceptar 
la realidad que se impone. 
Afortunadamente, tampoco la realidad es 
siempre la misma. La vida, los gustos, las 
aficiones, las costumbres, todo cambia, y 
la mudable fortuna no cesa de rodar. 
Yo no diré que los literatos, y en gene-
ral los artistas, los hombres que saben sen-1 
Paíriotismo gemánico. 
Envidiamos á Alemania. Su fuer/a, su 
importancia ños asombran. Su Ejérc i to nos 
encanta. Su industria nos maravilla. 
Y en el éx tas i s de tanta admiración, no 
pensamos en la manera cómo esta nación 
europea ha llegado á ser preponderante, 
^casi á rb i t ro del movimiento mundial . 
La receta para llegar á ser cOmo el pue-
fcl0 % a lemán, no es difícil cíe aplicar. 
SóV1 consiste en tener un alto concepto 
de tó p ''opia valía y en no entregarse á las 
in t rus ión es extranjeras. 
Los piiv -b'03 fuertes l o son por propia 
in ic ia t iva ; •1r>dr natural es t ímulo, por la con-
vicción con vT^e se estiman y por la segu-
ridad con q m " se Consideran superiores á 
todos los denuV^ 
Siguiendo esa nauta, se ha constituido en 
Berlín una S O q ^ á d protectora (¿cont ra 
q u i é n ? ) de los i / '^reses alemanes, 0113^ 
programa de a^riól^ está comprendido en 
el Decálogo siguiente/ 
«Alemán, ten en cu'e.uta que tus deberes 
te obligan á lo que sig.ue: 
i,0 En tus compras m á o mín imas no pier-
das j a m á s de vista los i n t é ' e s e s de tus com-
patriotas y de t u Patria. 
2.0 No olvides que cuando' compras un 
producto de un pa ís extranjero, aunque sólo 
gastes en él u n pfenning, disminuyes en 
dicha suma la fortuna de t u Patria. 
3.0 T u dinero sólo debe beneficiar á 
los comerciantes y obreros alemanes. 
4.0 No profanes la tierra alemana, la casa 
alemana, el taller a lemán, con la presencia 
v el uso de m á q u i n a s ó herramientas ex-
tranjeras. 
5.0 No permitas que figuren en t u mesa 
carnes ó grasas extranjeras, que causar ían 
perjuicio á la ganader ía alemana, y que, 
además , comprometer ían t u salud, ya que 
no habr ían sido reconocidas por la Policía 
sanitaria alemana. 
6.° Escribe sobre papel a lemán, con una 
pluma alemana y seca tu t inta alemana con 
papel secante a l emán . 
7.0 No te vistas sino con telas alemanas 
y nd compres sino sombreros alemanes. 
8.° La harina alemana, los frutos alema-
nes, la cerveza alemana, son los únicos que 
dan la fuerza aleinana. 
9.0 Si no te gusta el café de malte, ale-
mán , bebe café cosechado en las colonias 
alemanas, y si prefieres el chocolate ó para 
tus niños, el cacao, procura que este cacao 
y este chocolate sean mercancías exclusi-
vamente alemanas. 
10. Que las propagandas extranjeras no 
te aparten j a m á s de la observancia de estos 
sabios preceptos. Vive siempre en la convic-
ción de que, digan lo que digan, los mejo-
res productos, los únicos dignos de ciudada-
no de la gran Alemania, son los productos 
alemanes.» 
Y habría que preguntarse: 
—¿ Cómo se las a r reg la rán los teutones 
Pocas noticias pudo anoche facilitar 
vSr. Barroso. 
La huelga surgida en Fregenal de la Sie-
rra está felizmente terminada. Dos presos 
fugados de la cárcel de Albacete. La anun-
ciada manifestación en Málaga para pedir 
la supres ión de los consumos. A ella con-
currieron unas 4.000 personas, presididas 
por el Ayuntamiento, cuyo alcalde-presiden-
te entregó al gobernador c iv i l el mensaje 
que se dirige al Gobierno. Hubo completo 
orden. En Bilbao, una huelga de 80 opera-
rios en la mina Concha por haber sido des-
pedido un compañero . Se asegura que por 
estar el patrono dispuesto á admitirle se 
solucionará inmediatamente la cuest ión. En 
Valencia, un tiroteo sin consecuencias en-
tre un borracho y unos números áe la Be-
n e m é r i t a . - Y en Barcelona y demás provin-
cias, sin novedad. 
de Derecho natural, Valladolid ; 
mi , Granada; Economía polit i-
Píí-r-tiírjaí. 
E i Intransigente, ó rgano del llamado hé-
roe de la Rotunda, del revolucionario Ma-
chado dos Santos, pinta así el estado anár-
quico que domina a Portugal, inclusa á su 
propio Parlamento: 
«Para ignominia , para ve rgüenza , ^esta-
mos viendo que en el palacio de las Cortes 
ocurre todo al contrario de como debía su-
ceder. En el santuario de los frailes, hoy 
santuario de las leyes, reina la mentira. De-
bía allí esplender la serenidad, el altruismo 
y la independencia, y les mochuelos y otros 
animales agoreros ya nos anuncian recias 
batallas, fieras batidlas, cruentas batallas, 
á propósi to del arL 41 del proyecto de ley 
n ú m . 3, en discusión.» 
. " - 4. . 
E l Gobierno provisional, en su ansia de 
perseguir á todo y á todos, desde los pr i -
meros momentos de su efímero Poder atacó 
á las creencias y á los hombres honrados. 
Después , les tomó miedo. Y ahora, como lu 
demagogia se vuelve contra el mismo Go-
bierno, éste piensa entretener á la fiera 
abandonándola un pedazo de carne, d i r i -
giendo sus dardos contra el Obispo de La 
Guarda, que as í ha contestado al Gobierno: 
«Yo seré perseguido por cumplir mis de-
beres arzobispales,, por aconsejar á los ca-
tólicos la observancia de las leyes sacro-
santas de la conciencia, y nunca por haber 
hostilizado á la Repúbl ica . Soy franco, soy 
un vencido si así se quiere; pero no quie-
ro ser u n cobarde; quiero cumplir fielmen-
te m i deber hasta el fin, aunque siempre 
dentro del orden, de la l ey ; independiente, 
s í ; rebelde, nunca,* 
He aquí expuesta m i act i tud; ahora el 
tomica (provincial) , Revííhi l 
E n í c n n e d a d e s de la intancia, Santiago. 
•aa F A R M A C I A . -
Farmacia práctica y Legislación relativa 
á la farmacia, Barcelona. 
DERECHO. 
Elementos 
Derecho pen;  
ca y Hacienda pública, Oviedo. 
F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
Etica, Barcelona; Historia de la Filosofía, 
Barcelona; Geografía política y descripti-
va, Barcelona. 
También se anuncian á oposición entre au-
xiliares, estas otras: ¿ 
CIENCIAS. 
Zoología general, Zaragoza. "'y 
M E D I C I N A . 
Patología general, Santiago; Terapéut ica , 
C e n t r a l T e r a p é u t i c a , Zaragoza ; P a t d é g i g 
qui rúrg ica , Barcelona; Enfermedades ¿fe la 
infancia, Sevilla. 
DERECHO. 
Derecho penal, Sevilla; Economía polí-
tica y Hacienda pública, Zaragoza; Dere-
cho administrativo, Santiago. 
F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
Historia universal. Edad Ant igua y Me-
dia, Central. 
En el mismo número de la Gaceta se pu* 
blica la composición de los Tribunales exa-
minadores. 
para presenciar una corrida d& toros ó para! Gobierno podrá proceder contra m í si me 
escuchar un tango á la Nina de los peines? juzga culpable. Apelaré , no obstante, á la 
conciencia nacional, al pueblo po r tugués . 
P E T I T . 
Nos hallamos en el per íodo de las fiestas, 
que rio es t imará criminal á un Obispo que 
no abandona su puesto.» 
+ 
E l insospechoso periódico republicano O 
Seculo, órgano del min i s t ró del Exterior , 
Sr. Machado, publica en su número_ de an-1 
Tclegraansas d e adíftesSoss. 
l'cror.—Comunidad de Monjas del Cister 
Adoración Nocturna, Apostolado de la Ora 
ción. Escuela pública. Colegio de Nuestrc 
del Pino, Hijas de María. 
Téldés_. —Párroco y fieles. Apostolado de !?• 
Oración, Elijas de María , Cofradía de los Do 
lores. 
Torrcnu'yííí.—Párroco, autoridades y fieles 
Tozo.—Párroco, Cofradías y fieles. 
Trabania .—Párroco y fieles. 
Turé gario.—Párroco y fieles. 
Tolnadizo.—Párroco y fieles. 
Valdtvio. — Cofradía del Carmen, Cate 
quesis. 
Valencia del Ventoso.—Clero, Religiosas 
Concepcionistas, Cofradías y pueblo. 
Valle de Matamoros .—Párroco, Cofradías 
y fieles. 
Vi l la de Ouintas.—Clero, autoridades yi 
fieles. 
Valvcrde de Leganés.—Conferencias do 
vSan Vicente de Paú l . 
Fa /5^jn7/o.-Hijas de María , Cofradía del 
Sant í s imo Sacramento. 
Valle de Alfoz.—Párroco y fieles. 
Valverde de Burguil los.—Fávroco, Cofra-
días y fieles. 
Valleseco.^—Tánoco y fieles. Apostolado.de 
la Oración, Hijas de María , Cofradía de loa 
Dolores. 
Valverde de Leganés.—Clero y fieles. 
Valencia de las Torres.—Párroco, Cofradías 
teayer este suelto, que ha debido inspirar í y fieles. 
I citado polí t ico: j y ^ á r . de Cobcta.—Párroco, Asociaciones 
JbscMeiates ú & l trrtíbíaj©. 
A c%í2ecueiic¡a de un desprendimiento de 
tierras que se produjo en un tejar de las Ven-
tas, sufrió la fractura de una pierna el obre-
ro Cataí inb Pérez. 
Después de curado en la Casa de Socorro 
correspondiente, pasó á sit domicilio en gra-
ve estado. 
E n una obra de la calle de Bravo M u r i -
11o se cayó de un andamio el obrero Manuel 
Orejóte 
F u é Sísrado de contusiones y conmoción 
cerebral. 
E n una obra cu construcción de la calle 
del General Ricardos se desprendió u n ma-
dero que vino á caer, sobre el jornalero 
José Doval, el cual fué asistido de una heri-
da en la región g lú tea . 
Msa©a*t© p e p e n - t i t t a . 
A las dos de la madrugada ele hoy, y al 
retirarse á su domicilio, plaza de la Cruz 
Verde, 1, se sint ió indispuesto, muriendo 
en la misma escalera, D . Ramón Rodr íguez 
y Rodr íguez , viudo, de sesenta y seis años, 
coronel de Ejérei to retirado. 
E n los bolsillos de la americana se le en-
contró una cartera, en la que guardaba tres 
resguardos del Banco ds España por valor 
de 15.000 pesetas y 350 en billetes. 
Además se le encontraron 14 pesetas en 
plata y un reloj. 
La muerte, parece qtie fué producida por 
| una auiiiua de frééno. 
raí IUÜ aiu.-M-uo, ios imiiiuie.^ que S Í IUCII sen- o-f-te y es lo CIUC SQ t 
t i r . y expresar la belleza, v ivan a lgún 4%j í l^a ' füutíón rél iaiósa 
mejor que hoy viven los Reyes, i al vez,c;ido 
sea as í . 
les, c inematógrafo al airé l ibre, bailes 5̂  m á s que el antiguo gobernador general mo-
conciertos púb l i cos ; ¡ ah ! , este año tenemos j nárquico , Sr. F re i ré de Andrade. 
una novedad: carrera de bicicletas; algo es i Parece, que sus amigos intentan resol ver 
algo; pero á pesar de todo, se divierte la ' l a dificultad, dándole en Lisboa las 90.000 
• la Repúbl ica . 
!  , i 
tata de demostrar. Pesetas como Presulente ü< 
Esto se pone bonito.» 
He aquí la prueba, no sóh 
en la Basílica ha 
grandiosa y presenciada por una nu-
s nm- P1 mnm^fo cAIVv mv-.i-fnnrvimerosa concurrencia de fieles, as í como públ ica aumenta sus gastos, smo que sigue 
3 poi el momento, solo es opoi tmio. ^ ¿ j i s t i u o S a • ha oflcicádo el N ^ - ^ e ^ e n d 0 aumentarlos. ,Y en tanto, sólo en 
r la observación hecha de que la l i te- .111 u^tiI^^u1ul' Xi£l ~ f V W S ^ •mm 3. ñ T 1 riudad de LisBoá 
' c ío de Su Santidad, monseñor Vico, que se 'e l nies de j u n o , y en la ciuciaa ae wspoa, 
halla pasando el 
ifero 
anotar 
ratura, merced á los aislados esfuerzos de 
una juventud culta y laboriosa, y gracias, 
sobre todo, á Dios, empieza ya á ser, aun-
que siempre con su carácter extraoficial, 
una carrera. Quizás pronto sea la m á s b r i -
llante y la m á s lucrativa, y entonces, ¡oh, 
jóvenes discretos que sabéis amar y escri-
b i r ! , las señoras m á s exigentes os mi r a r án 
como al mejor partido para sus hijas casa-
deras. 
S í ; en E s p a ñ a y en las Repúbl icas hispa-
no-americanas ptinc?ipia á vislumbrarse u n 
porvenir deslumbrador para la carrera l i -
teraria, que, no obstante, nunca dará pro-
vecho n i honra grandes á los que á eila so 
dediquen ineptamente, ó sin vocación, ó de 
una manera deportiva. 
Más esto mismo ocurre lio}-, sucede siem-
pre y pasa en todo. 
A D O L F O RUBIO. 
de que la Re-
ultramarinos las quiebras del comercio di 
fueron en n ú m e r o de 122. 
No cabe mejor demostración de la crisis 
económica por que pasa Portugal durante 
el bombeado rég imen republicano. 
verano entre nosotros, des-
cansando de las tareas invernales. 
De la corrida de toros diré que con una 
regular animación se verificó: cuatro toros, 
lidiados por Segurita de Valencia, y las 
consabidas consideraciones de antes y des-
pués de la corrida. 
Uno de los números del proerama que han 
merecido la aprobación de todos, ha sido I LISBOA 13 (9 m.) E l periódico O Mundo 
el de v a r i e t é s ; era digno de ver la soberbia i se líace 60(5 de un rumor, según el cual, pa-
E! ministro da la Gobernación, 
Ayer no ten ía el ministro de la Gobernación 
noticias que comunicar á los periodistas. 
—De provincias no- hay nada que merezca 
los honores de la publicidad—dijo el señor 
Barroso. 
E l gobernador de Barcelona conferenció 
con el ministro, y le dijo que e l día trans-
cur r ió tranquilo, habiéndose adoptado medi-
das de precaución por si los ánimos se ex-
citaban en alguno de los actos públicos que, 
como domingo, celebraron los obreros. 
E l Sr. Barroso ha celebrado una conferen-
cia con el presidente del Consejo, quien le 
ha dicho que quizás vaya á San Sebas t ián 
á esperar a l Rey el ministro de Marina. 
E l Sr. Barroso, a l darnos esta noticia, decía 
que no es cosa definitivamente acordada este 
viaje del general Pidal, y que s i se llega á 
realizar no tendrá otro carácter que el de sei 
él, por su carácter de marino, el que lleve la 
representación del Gobierno, en el caso de que 
el Monarca se decida á hacer e] viaje á Bilbao. 
Además , como el Rey regresa de Inglaterra 
por mar, parece muy lógico que lo reciba el 
ministro de Marina. 
También ha dicho el Sr. Barroso que los 
gobernadores de Toledo y Málaga le han 
preguntado si autorizaban manifestaciones 
contra la guerra y contra los consumos, res-
pectivamente. 
E l ministro les ha contestado afirmativa-
mente. 
E n el ministerio de Hacienda se reunieron 
íyer mañana con el jefe del Gobierno los m i -
nistros de la Guerra, de Marina y Hacienda, 
para estudiar algunas cuestiones técnicas re-
lacionadas con los presupuestos y la aplica-
ción de la ley de contabilidad. 
Esta fué, al menos, la explicación que los 
reunidos dieron á los periodistas á la una de 
la tarde, en que salieron del ministerio para 
dirigirse á comer. 
Regreso de el Rey. 
E l jefe del Gobierno ha recibido un des-
pacho comunicándole que hoy, á las cuatro, 
saldrá de Inglaterra, á bordo del Giralda, 
S. M . el Rey, acompañado del conde del 
Grove. 
Llegará el Rey á San Sebast ián mañana 
< por la noche, y no desembarcará hasta el 
'^miércoles por la m a ü a n a -
de la Repúbl ica . 
vSe han fugado, refugiándose en E s p a ñ a , 
u n capi tán y u n sargento del sépt imo regi-
miento de Caballer ía .—Sánchez. 
Los conciertos verificados en la Lonja 
(novedad que nos ha ofrecido este año el 
Ayuntamiento del Real Sitio, mereciendo 
por ello u n á n i m e s aplausos), han sido 
oídos por una distinguida y gran concu-
rrencia. E l de esta m a ñ a n a , que estuvo á 
cargo de la brillante banda de los Colegios 
de Carabineros, la que in terpre tó un es-
cogido programa, ha sido de una extraor-
dinaria a n i m a c i ó n ; presentaba la Lonja el 
aspecto de una concurr id ís ima playa vera-u.!"nis 
niega; ten íamos de todo: agradabi l í s ima I I 
temperatura, caras bonitas, en fin, cuanto! 1(86 C1'ee—añade el citado corresponsal— 
se puede apetecer para olvidar penas ' i clue la Chma lia escogido á Portugal como 
Eran de ver los animados corros: en unGÚ •a Potencia extranjera sobre la cual puede, 
lindas muchachas acompañadas de maté- 'sin Pellgro alguno, ejercer la presión desea-
L a s mip&B á n í a s e s a d a s r i e l CaBarnta i m -
psrao . 
LONDB.ES 13. E l corresponsal en Shan-
ghai de Tlic M o m i n g Post telegrafía á es-
te periódico que la China se propone en-
viar á Maeao un fuerte contingente de 
volos pollos, dedicándose á charlar, y al 
gunos a l dulce flirteo, cosa muy corriente; ^e l ^ í n . » 
da para afirmar la dignidad del Gobierno 
en estos puntos de veraneo; en otros, se-
ñores graves, comentando los sucesos de 
actualidad; m á s . al lá, algunas señoras , co-
mentando... los sucesos m á s salientes de 
por aquí . 
Entre las personas conocidas que v i re-
BERLÍN 13. Según declaraciones hechas 
por herr von Podenils, presidente del Ga-
binete de Baviera, M . Kinderlen Waechter 
r/Z/co^zí '/o.—Párroco y fieles. 
Viezma.—Flores del Campo. 
Vecilla de la Vega.—Párroco y fieles. 
Vi l la i i?o»isa//o.—Cofradías y ' fieles. 
Valencia de Don Juan.—Clero, Comunida-
des religiosas 5' fieles. 
Valverdé de Mérida. — Asociaciones piá* 
dosas. 
Zahínos . — Párroco y Asociaciones relí» 
giosas. 
Valverde de Leganés . — Hermandad del 
Cristo de la Misericordia, Apostolado de 1» 
Oración. 
Villoría de Orbigo.—Convento de Santa 
María. 
Verdcnosa y Redelga.—Asociaciones rel i -
giosas. 
Villabeza de Valverde.—Párroco, autorkla* 
des y fieles. 
Zarzuela del Monte.—Párroco, Cofradías y 
fieles. 
Zalamea de la Serena.—Clero parroquial 5 
Asociaciones religiosas y fieles. 
Zarza.—Párroco y fieles. 
^rrand/ . ' /a .—Párroco y fieles. 
Algobrc.—Rosario perpetuo. 
Albaida.— Párroco autoridades 3' fieles. 
Alcticen. — Párroco y Asociaciones pia-
dosas. 
Albuera .—Pár roco y feligreses. 
cuerdo á las señor i tas de López' Roberts,! h ' ^ r á decidido, después de ha'oer cousulta-
pé-
ués . 
B r ú ; ; á los señores marqueses de Borja, y ' m a n í a , Austria é I tal ia se l im i t a r án á sos-
Ios señores de Angulo, Gómez-Moñtejo, | tener con el Gobierno po r tugués lo que en 
Pellicer, Comba, y al ilustre Benlliure, que lenguaje diplomát ico se llama relation 
vino desde Vil la lba á pasar unas horas. 
Y ahora, sólo me resta, para terminar, 
dar las gracias, creyendo interpretar los 
deseos de toda la colonia, al d ign ís imo 
Ayuntamiento por habernos pronorcionado 
unas agradables y entretenidas fiestas. 
'CÉSAR GÓMEZ D E A L I A 
rs Agosto TQII. 
un 
VALLADOLID 12. Han aprobado el ú l t imo 
ejercicio: D . José Fernández Bolaños, José 
Alonso Valclés y Antonio Castro Sierra. 
SEGÓ VIA 12. Han aprobado el tercer ejer-
cicio; D . Fél ix Sueros 3' D . Juan Lerain. 
ÍBUg©!! ñeros. 
GUADALAJARA 12. Han aprobado el tercer 
ejercicio: D . Salvador Ponte, Jesús Prieto, 
Amaro Fernández , Mariano Campo 3' Rafael 
jjS^&SSfttt Curric^maa.^ 
d'alfaircs. 
E n esta actitud han influido grandemente 
las campañas enérgicas y tenaces que han 
hecho contra la joven Repúbl ica los perió-
dicos católicos de los tres países , sobre todo 
los de Austria 3̂  Alemania, d i s t ingu iéndose 
entre todos la Germania, de Berl ín, v el 
Vatcrland, de Viena. Este uTíímo ha ^pre-
tendido probar en una eerie de ar t ículos 
violentos y apasionados que la Asamblea 
Constitiryente no puede en modo alguno re-
presentar la voluntad del pueblo, puesto 
que las elecciones no fueron n i leales n i 
sinceras. 
Créese que el Vaticano, en vista de las 
s impa t í a s que el nuevo rég imen po r tugués 
encuentra en Inglaterra, Francia 3r E s p a ñ a , 
ha dado órdenes á la Prensa católica de 
Austr ia y Alemania de atacarlo con todas 
sus fuerzas. 
. P o í Real orden publicada en la Gaceta 
ele ayer se ¿uruncian á (oposición Ubre 
las siguientes cá tedras : 
C I E N C I A S . 
Técnica mícrográfica é His to logía ve-
, ' j i c ta l f , animal , Barlcelonaj ^ ieogra í ja Y. 
N o v i o l a d o . 
Por la empresa de este coliseo ha sido con», 
tratado el primer actor D. Fernando Hernán» 
dez y la t iple cómica Adelina Ramos. 
La inaugurac ión de la temporada se ve* 
rificará el 1 de Septiembre.. 
E l primer estreno será el de una zarzuela 
de costumbres valencianas, titulada E l roder, 
letra del Sr. Escalante, mús ica del maestro 
Guier. 
O o n t r n t o . 
La hermosa y excelente t iple Pura Martí ' 
nez, eme llegó hace pocos días de Méjico, h ' , 
sido contratada por los Sres. Ar regn í j 
Aruej para la p róx ima temporada, en el 
teatro de Apolo. 
E c o s tlv provincias. 
En el teatro Principal, de Vi tor ia , coutí 
núa realizando una brillante temporada h> 
compañía c[\ie dirigen los señores Larra y 
La Riva , y en la que figura la bella actrh 
Mar ía Va len t ín . 
—En el teatro Lír ico, de Barcelona, ha ce 
lebrado su función de beneficio el primer ac 
tor y director Manuel Taberner, quien ítté 
objeto de frecuentes ovaciones durante la r e 
presentac ión de las obras y obsequiado con 
muchos y valiosos regalos por la ejapresa, 
sus compañeros y amigos. 
—En San Sebas t ián , cu el teatro Princt» 
pal, sigue actuando con éxi to creciente la 
compañía de Lara. 
vSe anuncia el estreno de E l buen demonio 
y Crispín y sn compadre. 
La compañía que dirige el primer actor se-
ñor Espan ta león está haciendo en Sevilla una 
brillante temporada. 
Muy en breve estrenará El gran Carracedo. 
—En Zaragoza, en el teatro Pignatcll i , ha 
celebrado su función de beneficio el primer 
actor D . Fernando Vallcio. 
Es t r enó en dicha función E l barrio de la 
v iña , que fué muy del agrado del público. 
E l Sr. Valle jo fué muy celebrado y obse-
quiado durante toda la función. 
—En el teatro Parisiena ha debutado con 
gran éx i to la compañía cómico - dramática 
dir igida por Federico Baró. 
—En Málaga ha estrenado con éxito grau 
dís imo el saínete de Arniches, García Alva-
rez y Valverde, titulado Gente menuda, m 
compañía que dirige el primer actor Patri-
cio León. 
—En y i g o , en el salón Variedades, se Ua 
r 
[ 
Ano li .-Núm. 315. 
I 
i 
con verdadero éxi to la comedia t i - i 
fuiada corazón á corazón, l.a iutcrpreta-
rión íu6 estiieradísiitiá. , 
• ^ u Mcl'Ha cputnman funcionanao la.v, 
Hos compañías qtle debutaron ú l t in i anu- i iLC. 
fea el Salo» Imperial, la compañte del señot 
IRatnírt.'/. iMterprétó prodi}';io.saiuente la co-
«icdia de los Sres. Alvaro/. Quintero t i tulada 
¡El genio álegi:e. 
En el teatro de Verano se ha estrenado cou 
fjjediano éxi to la zarzuela La bala perdía . 
'•r^—En Vivero sigue actuando la compañía 
oíie dirige el primer actor Sr. Montijano. 
Y La compañía de Mario y Guerra sigue 
AU excelente campaña en Mora, habiendo es-
trenado ú l t imamente las obras siguientes; 
'£1 poeta de ¡a vida, E l fin del mundo. La 
¿ a m e flaca y Dora, la viuda alegre.^ 
De todas ellas la que obtuvo nn éx i to m á s 
tfranco ; 
tyyimdo. 
' Se preparan los estrenos E l conde de L u -
pcem-burgo. La manta zamorana y Lo repú-
blica del amor. 
5 § U r ^ ñ i 
r i I i l i 
Lunes 14 de Agosto 1911. 
C o r r i d a de tteviHitiata S o i s oor-MÍapetos 
eS^síicho da tsetiHa y cgss 'pado sSo l a 
c a n a d u r i á i do D. íSodr>i&o S o i á s , n u e -
v o s &n estas P i a z a . £8pa^a@2 Váx> 
quex 13, C e i t t a y T o c q u i t o . 
A pesar de los días que llevamos sin fun-f ^ ^ M d S ó ^ l ^ ^ V f s T i r ^ ^ H ^ M ^ ^ i» entrada no es un lleno n i 
„1jMdn muclao menos, puts hay grandes vacíos en 
gradas y andanadas, y en los palcos sola-
mente hay públ ico en cuatro o cinco. 
¡ Como que el 35 por 100 de impuesto y arbi-
trio es mucha íeírt/..--^ • y¿ 
Ya lo verá el gran D. Indalecio1 cuando em-
piece la segunda temporada,'-
Pero hasta que el atrevido empresario em-
piece á sufrir 1 las cojiseouéncias—y ojalá 
que me equivoque—dejaremos olvidado este 
asunto, pues no Iievde ser yo njás papista 
que él Papa. • J^1" 
La entrada ês búeug," sin ser un lleno n i 
mucho menos1, como ya decimos anterior-
mente. Preside el Sr. Ortucta/ y al hacer el 
paseíllo, • las cuadrillas son recibidas con 
aplausos. -v 
.Y sin más preámbulos , entramos de lleno 
en el festejo, deseando que los chicos estén 
R 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
,' San Ensebio, presbí tero y confesor; San-
tos Marcelo, Calixto, Ursicio y Demetrio, 
¡márt ires; Santa Anastasia, viuda, y la bea-
ta Juliana de Dasto, virgen. 
Ayujio, con abstinencia de carne. 
Se gntta el jubileo de Cuarenta Horas en todo lo lucidos y afortunados en estos .sus 
lía parroquia de Santa María (cripta de la | laurinos menesteres que 3ro para m í deseo 
.'Almudena), donde por la m a ñ a n a , á las! en el p róx imo sorteo. ¿ H e dicho algo? 
43iez, habrá misa mayor, y por la tarde, Bueno; pues los líos de los timbales hacen 
í a s seis, estación, rosario, preces y reserva. I la señal de rúbrica en estos casos, y el i n -
En el Cristo de la Salud, culto como todos! menso Sierra abre la puerta del t o r i l , y salta 
jlos lunes. 
En la Paloma, al anochecer, solemne salve 
$ gran orquesta. 
En San José sigue la novena á Nuestra 
á la arena el 
P r i m e r o 
de los seis de D . Rodrigo destinados á mo-
fefiííora de la Paloma, á las seis, y predicará r i r en el ruedo m a d r i l e ñ o ; es cas taño , ojo 
D. Fél ix Ifíiguc/,. 
En Saii Mil lán, por la tarde, á las seis y 
inedia, cont inúa la novena á Nuestra Seño-
ra del Tráns i to , siendo orador D . José Suá-
tez Faura. 
En las vSalesas (Santa Engracia), por la 
de perdiz, bien criado y exageradamente 
bizco del p i tón derecho. f ,"• 
E l señor Vázquez I I torea por verónicas 
parando y aguantando mecha de firme, en 
los dos primeros lances, y al dar el tercero 
le acude el toro gazapeando, se le queda en 
larde, á las seis, cont inúa la novena á San; el centro de la suerte, y le empala por la 
Roque, siendo orador el padre Ensebio Goñi . i entrepierna, le zarandea y le arroja violen-
En la iglesia de San Pedro (calle del Nun-|tamente á tierra. A l quite todos, acudiendo 
ció) , ídem i d . , á las siete, el reverendo pa-;el primero Celita, que es el que se queda 
£ re Rosendo Ramonet. ! con el cornudo. 
En la parroquia de San Luis cont inúa a l Vázquez I I solevanta ileso, cuando todos 
pnocheeer la novena á su t i tu lar , con ser-Me creíamos con una grave cornada, que, 
jnóu, que dirá el señor cura párroco. | afortunadamente, no sufrió por lo mal cor-
Religiosas Concepciomstas de la Latina.—| namentado del n i tón derecho del torete. 
En este día se celebrarán solemnes víspe- que si JJ0 hubié ramos tenido que lamentar 
ras cantadas. I una desgracia. 
La misa y oñcio divino son de .San Alfon-
jpo María de Ligorio, cou r i to doble y color 
Blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía : Nuestra Se-
Sombrerero, como le apodan al bichejo, 
mansurronea y se sale suelto al tomar, cua-
tro picotazos de unos débiles piqueros que 
- Xa £ r X , f ' " ' T 1 P01' t ^ t a ó cuarenta pesetas hacen el sa-
fe^lS6!^ £?Í S ™ Mar t in 0 de lobl orificio heroico de salir montad Arquitectos en San Sebas t ián . 
Espí r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Tumo: San Ignacio de Loyola. 
os conio< unos 
j hombrecitos en una novillada formal*, 
í En la candente arena quedan dos potros 
. ¡ difuntos, v en los quites la nota la dió 
(Este periódico se publica con censwaM ¿¿f i ta , que sufrió un achuchoncillo a l re-
» o . -acraanfr m . i . . matar uno. 
En Tas banderillas, Blanco 5' Mundi to po-
nen sus tres pares al cuarteo, por no va-
riar, d is t inguiéndose el primero de los cita-
dos rehileteros. 
Vázquez I I da sólo cuatro pases, cerca y 
valiente 5r cou la tranquilidad de un to-
rero hecho, y perfilándose á dos deditos de 
mete 
Iglesia de San Manuel y San Benito ( A l - , 
teilá-Lagasca.)-ror p m á l e g i o concedido á J0* Peones, arranca muy derecho y 
•Ja Orden de San Agus t ín , m a ñ a n a , fiesta dertodo f1 estoque, un poco contrario al mis-
Sa Asunción de la Virgen, se dará en esta ™0„ H!̂ 0.-!1.6 ff^ 5v_l! „ .. eLÍÍÍ.0: 
iglesia la bendición papal después d/e la 
juisa cantada, que será á las diez. 
La Real, ilustre y pr imi t iva Esclavitud 
to res^S. M M . y protectoras SS. A A . las t o r e a / á un ^ 0 ^ 0 no tiene 
serenísimas señoras • Infantas, celebrará los ^sarja para ello 
sjercicios del mes actual el día 20, tercer do- -Qo¿ * voluntad v dolié: 
íde Nuestra Madre 5r Señora del Carmen, es-
tablecida en la iglesia del Carmen Calzado, 
de esta corte, hoy Patrona de la parroquia, 




iningo, en la forma siguiente: 
• A las ocho, misa de Comunión. A las seis 
3e la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario y se rmón, siendo ora-
dor el Sr. D . Lucio Herrero, encargado dej 
icsta iglesia, terminando con procesión de la 
Ijendita imagen en la capilla, donde se can-
dará solemne salve y despedida. 
Contribuye á sufragar los gastos de estos 
Quitos la camarera de la .Santísima V i roen 
éxcelentísiiua señora doña Purificación Wat-
ípler. 
/ Además de los muchís imos privilegios de 
jrjtíe goza la Real Congregación, hay conce-l i,r.tnlv 
ü i d a indulgencia plenaria por asistir á estos 
ejercicios mensuales. 
Cae éste como una pelota y se ovaciona 
justamente al bravo muchacho. 
• ^ •«O Segundo. » r IJS 
Cafetero, cárdeno bragao, de l ámina exce-
lente y bien colocado de pitones. 
Celita en varios terrenos torea al natural , 
sosa y deslucidamente, por empeñar se en 
la bravura ne-
poca voluntad y doliéndose al hierro 
toma el de Solís tres varas, l lamémoslas as í , 
huyéndose francamente en la ú l t i m a , la 
que toma en completa estado de manse-
dumbre. 
Y en quites, nada. En cambio, en la d i -
rección el lío es máyúscu lo y huele 'á capea. 
Como el de Solís no quiere aceptar la cuar-
ta convida, se le condena al tuesten, opera-
ción que realizan entre Chicorrito y Moya-
ni to, colocando cuatro pares, superiores por 
la forma de entrar y por el resultado los dos 
del primer banderillero, y buenos los del 
ÍD1 ÍL 
Éllutua clsate'iusiana de pensiones vitalicias 
Echegaray, 20 , Madrid. 
Apar lado, 366.—Teléfono, 1.634. 
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p á m . de la última inscripción . i 1 5 , 2 3 0 
Cuotas en vigor 210,0SS 
Capílal inalienable p í a s . 8 2 . 7 3 5 . 0 0 3 
\ La mejor doíe para ios hijos, y á la vez nameuta. 
E l hombre Celita manda retirar la ^cnte 
y empieza la faena por un ayudado por bajo, 
regular. 
É l toro acude gazapeando, y el torero tie-
ne poca conciencia de lo que hace, porque la 
faena resulta movidís ima y deslucida. 
Un sartenazo perpendicular, entrando des-
de cerca, pero arqueando el brazo, defunción 
de la res y palmas al torero gallego. ¿ Será 
á la poca tranquilidad demostrada en la fae-
na de muleta, ó á la habilidad para meter 
el brazo, salvando el peligro? ¡Qué cosas se 
ven en este t iempo! 
T e r c e r o . 
Romanito, negro zaino, sacudido de car-
nes, larguirucho, jovencito y con buena cor-
Vetiro propio para ias clases laboriosas. 
5, 
Los ind iv iduos c l o r o - a n é m i c o s de 
amboa sexos son terreno abonado i 
para adqui r i r las afecciones consun-
t ivas , c u r á n d o s e d e s p u é s de tomar 
algunos frascos de l m á s potente d í 
los Tónicos 
que es el 
¡cons ís í t syeníes , 
Confiteriío, algo emocionado, se dirige al 
burel, y al tercer pase sale derribado, po-
niendo la quilla al sol ; dos pases m á s , y 
1 a i íevó revolcón; pero éste pudo ser con con-
consv^cuencias, que afortunadamente no tuvo, 
gracias á un oportuno quite de Algabeño. 
^ Palmas.) 
En tablas del y con deseos de terminar 
pronto, arrea p'alai.'te, dejando una contra-
ria, alcanzándole el bicho y dándole una so-
berana paliza. E l diestro . escucha algunas 
palmas al retirarse &' la eníermcTÍa. 
SI 
Cua r to . 
(Vivil lo, berrendo, grande y bastóte . 
Con poder admite cuatro puyazos, derri-
bando en todos, y luciéndose en los quites 
Algabeño y J.aqueta. 
Entre AhijaO y Chatin le ponen cuatro 
palos en cuatro veces. E n el intermedio sal-
ta sj toro al callejón, donde se pasea largo 
rato. 
Jaqueca brinda á un barrerista del 1, sa-
cude varios mantazos; tres pinchazos, uno 
muy hondo, avisando desde lejos, dos i n -
tentos, un aviso y b/onca. (Regalo de 25 pe-
setas del b r indado . ) \ >> ' 
Q m V t o . 
Pernales. ¡Es t amos en Sierra Morena! Es 
"berrendo en negro, grande y bien colocado 
de pitones. v 
De refilón tomó cuatro' varas, sin de-
mostrar nada de lo que t i enen los bravos; 
pero, sin embargo, mata el único caballo 
que ha fallecido en toda la ta'rde. 
J iménez y Paquillo pal i t roq^ean media-
namente, y sale por segunda vez Algabeño , 
después de brindar á un ainig6> Con la 
muleta no se luce, pero en cuant* ^ el toro 
jun tó las manos, perfilándose coi» el p i -
tón izquierdo, se dejó caer al volajl1^.cas" 
tizo, enterrando el estoque en te misma 
cruz; t e rminó con un descabello á •i'r)ulso, 
que resulta otra media estocada. ¡Bravo . , A l -
g a b e ñ o ! ¡ T ú l legarás donde Algabeño ,1? 
Sexto . 
Pimiento, de Mira , negro, l i s tón , anel10 
de cuna y astillado del derecho. 
Este pimiento es picante, pues acomete 
á los de á caballo cinco veces con mucha 
voluntad sin volver la cara. 
Jaqueta y Algabeño, en los quites, hacen 
varias filigranas que se aplauden. 
E l toro está noblote, y en tan buenas con-
diciones aprovechan para lucirse Pelucho y 
Pepillo, con cuatro buenos pares. 
En sus t i tuc ión de Confiterito e m p u ñ a los 
trastos Jaqueta, realizando una faena me-
diana, para dejar media estocada atravesa-
da. E l público invade el ruedo, y el presi-
dente, con muy buen juic io , ordena que 
salgan los maiisos. Hay carreras, revolco-
nes, sustos, y . . . el delirio. Jaqueta, para 
evitar que el toro vuelva, á los corrales, con-
sigue hacerle doblar á fuerza de pinchazos 
donde puede. 
PEPE FERRO 
P A R T E F A C U L T A T J M O 
Durante la l id ia del tercer toro, ingresó 
en la enfermería el diestro José Sirvent, 
re-
maría « n a navarra ceñidís ima, y señala un 
buen pincii-azo. Y luego un ^olsipié, grande, 
coluo los büéfips matadores, dando el pecho 
y doblando la cintura en el ¿ntón, vién-
dose entrar el estoque cent ímetro á centí-
metro. --• • 
Ovación g rand í s ima , y m á s merecía el 
bravo uinchacho. 
Como siga así un par de tardes habrá que 
gri tar: 
—¡Paso á un gi'an matador de toros! 
¡Viva vSevilla! 
Vázquez da la vuelta a l ruedo, cosechan-
do aplausos y arrojándole el públ ico som-
breros, chaquetas, botas, un armario ¿e l u -
pa biselada y un piano de manubrio. 
¡ V e n g a n esos cinco, so maestrazo! 
Q u i n t o . 
Cartujano, negro, bragao, m á s gente que 
los anteriores y bien puesto de cabeza. 
Celita da unos lances movid ís imos , y el 
de Solís toma" la primera .vara, sal iéndose 
suelto al sentir el hierro. - 4, 
E l animal cumple en varas, y llega un 
momento en que en el ruedo no hay un 
solo piquero, pues son estos de hoy tan 
malos y tan cobardes, que, después de me-
dia hora de dudas y Vacilaciones, cuando 
entran á pifcar se desmontan ellos mismos 
y se marchan al patio ue caballos como al-
ma que lleva el diablo. ¡ M a m a r r a c h o s ! 
¡Señor presidente: una multa á la em-
presa de caballos y otra á estos infames é 
insufribles picadores ó picapedreros! 
En total tomó el toro, que dicho sea de 
paso es el mejor de los que van lidiados, 
seis varas, y en la arena quedan cuatro ca-
ballos muertos. 
E l toro pasa á banderillas muy poco (y 
tan poco)- castigado. Moyanito y Chicorri-
to ponen tres pares de rehiletes, quedando 
mejor el Chicorro. 
Celita sufre una arrancada peligrosa al 
dar el segundo paser acudiendo al alivio los 
peones. Vuelve á la pelea el torero de Gali-
cia y se repite lo del acosón, con pérd ida 
de la color del espada. Este se desconfía, 
como si tuviera delante un cr iminal , cuando 
el animalito es m á s cándido que una co-
dorniz, y después de aburrir al toro y á 
nosotros, entra 3 matar desde honesta dis-
tancia, y alargando el brazo, y sin llegar, 
pincha caído v delantero. 
A cont inuación sufre otro desarme, y lue-
go entra, iniciando bien el ataque, pero 
ar rep in t iéndose en-el viaje, y pincha bien, 
con alargamiento de brazo. Una entera al-
go delantera y tendenciosa, t ambién alar-
gando el brazo y quedándose en la cara del 
bicho. Y dobla éste y hay pitos al novillero, 
al mal novillejo. ¡Vaya usted... á la g lo r ia ! 
Sexto . 
Caramelo, negro zaino, bien criado y alto 
de agujas. 
Vázquez I I da dos lances superiores, y 
otros dos medianejos. 
En el primer tercio, con acoso descarauó", 
se consigue pincharle á Caramelo cuatro 
veces por dos defunciones. 
Segundo tercio: Cuco y ' Malagueño po-
nen tres pares y medio4 "siendo íichuchado ¡ Confiterito, con varias erosiones" en la _ 
Cuco en su segundo par, sacando rota la {ñón esternal v contusiones de segundo gra-
taleguula. •• 1 . . -Í 
otro bajo y acaba el tercio Moyanoi con 
par y medio, medianillo todo. 
Bienvenida, tras una breve faena de mu-
h l a , suelta un pinchazo y termina Con niQi 
dia estocada delantera, (palmitas1.) 
E l héroe de la fiesta: Vicente Pastor. 
Vázquez I I sufre n n desarme al dar el 
segundo pase; pero el chico no se descom-
pone, y con dos pases niás da media con 
tendencias á atravesar. Repite con media 
bien puesta, que mata á la res, y hay pal-
mas abundantes para el buen novillero. 
R E S U M E N 
M u y bravo y con mucha vergüenza torera, 
Torquito. 
E l Celita, borrado por dos diestros casi 
desconocidos, 
i Y Vázquez I I ! 
¿Nos de jará este muchacho gri tar: «Paso á 
un gran matador de toros» ? 
Esperemos un par de novilladas m á s para 
decidirnos á lanzar el gri to victorioso. 
Y del ganado... Ya hablaremos de las re-
ses de D . Rodrigo. 
Pa ra m a ñ a n a . 
Mañana , festividad de la Asunción -de 
Nuestra Señora , se l id iarán seis novillos de 
Benjumca, por Vázquez I I , Fuentes y Ro-
salito. 
D O N S I L V E R I O 
PARTE FACULTATIVO 
Durante la l idia del tercer toro ha ingre-
sado en este enfermería el espada Serafín 
Vigióla, Torquito, con erosiones en diversas 
regiones y contusión de primer grado en la 
región pectoral derecha y otra en el tercio 
superior externo de la pierna izquierda, le-
sión que le impide continuar la l id ia .—El 
doctor, Justo Ibarra. 
do en las regiones pectorales derecha é iz-
quierda, que le impiden continuar la l id ia . 
Doctor Garcés. 
S M Z DE CARLOS» la decolora-
cida de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco e l j | 
tinte rosado normal; el apetito ! 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra Ja salud. En 
la mujer se normaliza la menstrua" 
ción y desaparece la Leiacorrea, 
si la hay. 1 
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos están anémicos, y necesitan 
un tónico poderoso, á la vez que! 
inofensivo, para ayudar á su desar- ffc 
rollo, siendo el mejor por sus segu-
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquitismo y Sin» 
íatismo. 
Es iitil para los viejos, debilita-
dos por la edad y faltos de energía I 
y para el enfíaquecinaicaio» pues 
activa l a nutrición. 
De vinta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se rorslto folleto i quien lo pida. 
Torquito torea al natural y luego se echa 
el capote (\ la espaldilla y da hasta media 
docena de lances a l costado, superiores por 
la confianza que demost ró el bi lbaíno, y se 
aplaude con entusiasmo. 
¡Bien, Torqui to! 
Ha j ' que acosar al becerrete para hacerle 
tomar tres varillas, así , en d iminut ivo , y 
t ambién se le condena á ser tostado v ivo , en 
vista de su mansedumbre. Y claro, con se-
mejantes novilli tos no es gran cosa lo que 
vemos. 
Zur in i , el viejo habilidoso torero, entra 
como ácostumbríf, fea y malamente, y mete 
u n par de las de fuego. Cuco deja medio 
par; repite Zur in i con otro par bueno, y se 
toca á matar. 
E l joven Torquito empieza la faena con 
u n gran pase ayudado por alto, y el bicho 
no Quiere acudir á nuevos cites, teniendo 
que riitervcnir los peones un buen rato. 
Un buen pase natural y un pinchazo muy 
bien señalado. Dos pases m á s , y u n gran 
volapié , siendo cogido y lanzado á t ierra, 
donde e l bicho le acomete nuevamente t i -
r ándo la cuarenta cornadas, mientras los n i -
ños Celita y Vázquez I I se quedan mi r án -
dole cómo le cornea, y acuden á la media 
hora de ser cogido el valiente b i lba íno . 
Se levairta e l arrojado muchacho, y s in 
mirarse ía ropa se dir ige a l bicho nueva-
meivr,e, viéndole caer hecho polvo por la 
estocada que recetó. 
Grande y justa ovación. Esto va superior 
por los mataores. 
E n cambio por el debut de la ganade r í a , 
parece que estamos asistiendo á una fies-
ta de pirotecnia. 
Cuarto. 
L i r ó n , negro, basto, feo y astiblanco. 
Torquito,"entre una gran ovación, pasa 
i por su pie á la enfermería. Lleva una ero-
j s ión en la cara y varias erosiones en el 
cuerpo, al parecer. 
L i rón , sin ser u n prodigio, n i mucho me-
nos, es bastante m á s bravo que los ante-
riormente lidiados, admitiendo sus cinco p i -
cotazos por tres defunciones. 
E n banderillas Mundito y Blanco tienen 
m á s deseos que fortuna, colocando tres pa-
res y medio regulares. Y á matar. 
Vázquez I I torea muy cerca, parado, va-
liente, con cositas de buen torero, dando pa-
ô.:̂  de mér i to uoo de. moliuete aue yo lia-
P R O V I N C I A E N 
Se l idiaron tres toros de Alonso y tres de 
Mira , por los espadas Antonio Giráldez, Já-
queta; Pedro Carranza, Algabeño I I , y José 
Sirvent, Confiterito, de Alicante. 
La entrada, menos que mediana, por efec-
to del calor y del cartelito. 
Primero. 
De Alonso, negro zaino, pequeño y esca-
so de pitones; atiende por Gitano. En varas 
cumple regularmente de bravura, pero con 
escaso poder. 
Jaqueta coge los palos, 5r después de una 
salida, prende al cuarteo un par bueno. A h i -
jao y Cha t ín completan el tercijj cou dos pares 
y medio regulares. 
Jaqueta encuentra el toro incierto y em-
pieza á pasar desconfiando, sufriendo una 
colada de las que quitan el h ipo ; pincha 
tres veces, saliendo rebotado en una, y por 
fin cobra media, un poco desprendida. (Pal-
mas.) 
Segundo. 
Cacharrero, de Mi ra , negro, l i s tón 
bragao. 
Con voluntad en las dos primeras y aco-
sado después , toma cuatro varas, luciéndose 
en quites Jaqueta y Algabeño . 
En banderillas no hay1 nada de particular, 
concretándose Paquillo y J iménez á salir del 
paso. 
Algabeño manda retirar á la gente, y tran-
quilo y valiente hace una faena muy regu-
larcita, aguantando unas tarascadas capa-
ces de encoger á cualquiera. En la primera 
igualada, perfilándose como los de arriba, 
entra despacio y derecho, colocando el esto-
que hasta las cintas en e l sitio de las ova-
ciones, y escucha una de las grandes. 
T e r c e r o . 
De Alonso; Azuccno, colorao y buen t ipo. 
' Confiterito da dos verónicas con mucho 
movimiento' en los pinreles, marchándosele 
el toro por no gustarle el estilo. 
Dos varas 5̂  un rcíilonazo es el resultado 
del primer tercio. E l debutante, para demos-
trarnos algo, toma los rehiletes; pero clava 
un par tan vulgar, que no nos dice nada en 
favor suyo. 
Entré Relucho y Pepillo completan con 
psr y medio. 
SAN SEBATIAN 13. Se l id ian cornúpetos 
de Benjumea por las cuadrillas de Quini to, 
Machaquito y Gaona. 
P r i m e r o . 
Rompelindcs, negro, excelente l ámina y 
bien colocado de navajas. 
Unos lances sosotes del Quino 5r después 
de gran acoso y barullo toma el de Benju-
mea tres picotazos por una caída. 
Patatero y MorenitO banderillean pronto, 
bien j ' valientes. 
E l señor Joaquín emplea una inteligente 
faena de muleta para igualar al morito, "y 
en cuanto lo consigue suelta media estoca-
da caída, y se acabó. 
Segando. 
Caribel lo—(¡alma mía ! )—negro , j i rón , 
gordito y adelantado de pitones. 
En medio de un espantoso lío toma el se-
gundo manso (los que van lidiados) de la 
corrida, tres varas, y se manda variar de 
tercio. 
M a l banderilleado pór los n iños cordobe-
ses Cantimplas y Mojino, pasa e l bicho 
á poder de Rafael González, que empieza 
á torear de muleta al mismo tiempo que 
estalla una tormenta más que regular. 
Machaquito 110 se anda con m i g r a ñ a s 
( ¡para adornitos está el t iempo!) , y solamen-
te procura dejar al manso en disposición de 
poder entrar á matar, para colocar todo el 
estoque pasado y ladeado. Dobla el infeliz 
Caribello; los truenos atronan el espacio; 
los re lámpagos se suceden sin i n t e r rupc ión ; 
cae u n fuerte aguacero; aplaude el pueblo 
al diestro y . . . j Esto parece una hoja de fo-
l letón ! 
Nota. Hay planti l la para la colocación 
de las l áminas . 
T e r c e r o . 
Coruja, tan m a u s u r r ó n como los anterio-
res; toma tres varas y mata u n caballo. Y 
sigue la tormenta. 
Vegui ta y Trallcro banderillean con luc i -
miento, ganando palmas del calado audi-
torio. 
Gaona sufre un grave acósóu en los p r i -
meros pases, salvándose por pies, y tras 
una breve faena mete el asador, tendencioso 
y pasado. 
Más pases s in lucimiento posible y u n 
pinchazo caído. Vuelve á entrar á matar el 
indio y deja una estocada tendida. Termina 
con un mandoble delantero y perpendicular 
que mata a l mausu r rón . Pitos al mejicano. 
Cuarto. 
Rebasado, colorado y bien cornamentado. 
Cuatro varas, y sigue la fiesta de lo m á s 
fúnebre que se ha visto en estos tiempos, 
en los pasados y en los venideros. 
Cuando se toca á banderillas salen con 
los zarcillos el Barquero y Mellaíto, colo-
cando al cuarteo tres pares desiguales que 
no producen n i frío n i calor. 
Brinda Quinito á un amigo que ocupa 
una barrera del 8, y ejecuta una brega pe-
sada para u n pinchazo bajo. 
Sigue con otro en mal s i t i o ; y luego otro 
y otro y otro... 
Un aviso; n n golletazo, y pi ta grande a l 
antiguq n iño sevillano. 
Quinto. 
Capuchino, negro y cou arma? excelen-
tes. Admite cuatro convidas por un vuelco 
y una defunción. 
' Machaquito cuelga dos pares medianos, y 
acaba el tercio con otro bueno el valencia-
no Blanquet. 
Rafael González torea decidido, pero con 
excesivo movimiento de pies y muy encor-
vado para un pinchazo delantero. 
Una estocada tendida y un descabello 4 la 
primera acaban coü el toro. (Palmitas). 
Sex to . 
Valenciano, colorao y bien puesto de pi-
tones. Con m á s volunlad que sus difuntos 
hermanos, se acerca cuatro veces á los mon-
tados, derr ibándoles en una ocasión. 
Gaona coloca u n buen par al cambio; si-
gue cou otro bueno al cuarteo y termina 
con otro t ambién bueno en la misma forma. 
Coge las armaS toricidas y torea cerca, va-
liente, confiado y ar t í s t ico , terminando su 
buena faena con u n excelente volapié que 
hace polvo al Benjumt í . . 
L a corrida ha resultado de lo m á s aburri-
da que puede darse, tanto p.or ' los toros, 
como por los toreros y por el tieiupo. 
M a ñ a n a l id ian seis toros de i 'alha las 
mismas cuadrillas. 
GIJÓN 13. Con una an imac ión extraordi-
naria se celebra la corrida de toros anuncia-
da, en la que Vicente Pastor, Gal l i to 'y Bien-
venida estoquean seis reses de Santa Co-
loma. 
La entrada es buen í s ima al empezar el 
festejo. 
P r i m e r o . 
Cigarrito, colorado, grande, gordo y con 
dos respetables pitones. Con bravura y mu-
cho poder se acerca cuatro veces á Melones 
y Cantantes, volcándoles otras tantas y des-
panzurrando un potro. 
En quites Vicenti l lo se muestra valiente 
y serieeito; Gallo, ar t í s t ico , y Bienvenida, 
"alegre y j u g u e t ó n . Se aplaude á los tres. 
Los chés Pep ín y Morenito clavan cuatro 
soberanos pares de banderillas, que se aplau-
den muy justamente. Vicente Pastor des-
plega la muleta en la cara del bicho, y solo, 
parando m á s que un guardia de Seguridad 
en horas de servicio, muy pegadito al cor-
nudo, dejando que los pitones de la fiera le 
rocen constantemente los alamares de la 
chaquetilla, ejecuta una brega asombrosa, 
inmensa, piramidal , que el pueblo corea con 
aplausos, bravos, olés y vivas á Madrid . 
Y luego, el desmigue. U n volapié frascue-
lista puro, y á teme usted esa mosca por el 
rabo. < 
La oreja y el delirio. %J 
Segundo. 
Garbancero, cárdeno, excelente l ámina y 
ab\ mdantes pitones. Es toreado de salida por 
Gal. Uto con unos lances regulares. 
Pe ro, ¡ ay , h i jo ! , que el ar is tócrata cornú-
peto .110 tiene m á s que fachada, y as í , en las 
cuatro' acoraetidas que hace, le vemos do-
lerse a 1 castigo y salir rebrincando. 
Y na turalmente, los señores profesores de 
la orqu* ^sta no pueden instrumentar nada 
agradabl e con el cobardón de Garbancero. 
E l anc\ ano Blanquito pone sus banderillas 
arribita y apretando, t r i bu tándo le el públ ico 
una o v a c i ó n por su va lent ía . ¡Bien, seño 
Mlanué! 
En cambú ">, el jovencito Pollo Posturas de-
rrocha su rae.'ion de pánico y guasa al clavar 
malamente l a s palitos que 'por clasificación 
le correspondan. 
¡ P o s t u r a s ! I-A-itá bien y es lo justo. 
Gallito comietiza la faena con un soberbio 
pase por alto, y sigue tan ar t ís t ico y tore-
ro, que la muchalumbre le aclama en cada 
pase, aplaudiendo con verdadero entusiasmo. 
Y luego... 
Luego, el buen Galli to resulta u n inde-
cente maleta al pinchar alevosamente en el 
mismís imo pescuezo, donde mete mas de me-
dio estoque; otra puña l ada de lan te r í s ima , 
u n pinchazo hondo en los bajos y dos inten-
tos de descabello, y se echa el toro compa-
decido del pincharratas. 
La silba es enorme, y los epí te tos que se 
dirigen al Sr. Gómez, de lo m á s graciosos-
y originales que se pueden decir eu una 
Plaza'. 
T e r c e r o . 
Sanguijuelo, negro, hermosa presencia y 
buena cornamenta. 
Sobre la Plaza aparece el aeroplano que 
t r ipula Garnier, y el públ ico ovaciona a l 
aeronauta. 
Bienvenida da unos buenos lances, y se 
entra en el tercio de varas. , 
E l aviador Garnier arroja un ramo 'á la-
Plaza, en el que hay una carta para el to-
rero Vicente Pastor. 
Esta dice a s í : 
«Saludo á Vicente Pastor, el m á s bravo de 
los toreros españoles , el coloso del arte na-
cional, 5' le envío desde estas alturas un 
pensamiento de admirac ión y s impa t í a . 
»Yo, luchando en los aires, siento deseos 
de llegar á asomarme al circo donde t r iun -
fa con el imperio del arte y del valor para 
uni r m i aplauso al delirante de las muche-
dumbres. 
»Mi saludo es u n homenaje á su des-
treza. 
>Saludo t a m b i é n á los d e m á s valientes 
lidiadores, y para todos deseo muchos t r i u n -
fos. 
»Gijón, 13 de Agosto.—Garnier.n 
A todo ésto , el de Santa l^Moma toma 
cuatro varas, y el tercio se desliza tranqui-
la y sosamente. Regularmente banderilleado 
por los n iños de Manolo Mejías pasa San-
guijuelo á poder de és te , quien sin causa 
justificada se desconfió horrorosamente a l 
torear de muleta. 
Media estocada atravesada y otra media 
pescuecera, y empieza una pita grande. 
Sigue Bienvenida muleteando con gran 
desconfianza, y después de intentar el des-
cabello señala u n mal pinchazo. 
Un aviso, una p u ñ a l a d a m a l í s i m a ; se-
guu'do aviso, y un certero descabello, aca-
baron cou la desastrosa faena de Bienve-
nida. 
Y la bronca es tan horripilante como jus-
ta . ¡Ganada á toda ley ! 
Cua r to . 
Peña r rub la , u n hermoso ejemplar, negro 
y de a íuaúas p ú a s . 
Cinco buenas varas, una superior de Me-
lones, tres caídas y una defunción caba-
llar es lo que da de sí el tercio primero 
de la l idia. 
Morenito y Arangui to dejan los pares re-
glamentarios, quedando mejor Emi l io . 
Y Vicente Pastor aumenta el entusiasmo 
que despertó en el primer toro al torear 
de una manera maravillosa y dar u n vola-
pié digno de todo encomio, que hace cisco 
á labres. 
¡ Frascuelo, Mazzautini , Vicente Pastor! 
¡Viva M a d r i d ! 
Ovación delirante, la oreja, ¡el dcsini-
gueu! 
Una cosa j a m á s vista en esta plaza. 
Q u i n t o . 
Lagart i jo, negro, buen mozo y bien ar-
mado. Admite con voluntad seis picotazos 
y mata un caballo. 
Los banderilleros de Galli to salen del pa-
so de mala manera, y vuelve á coger los 
chirimbolos de matar el s impát ico calvito. 
Gallito torea mal , ayudado siempre por 
los peones, y da un horroroso golletazo. 
Bronca enorme y voces de ¡qxie no vuelva t 
¡Por m i ! . . . 
Sexto . 
Zamarrero, negro, apretado de carnes y 
cornigacho. Toma seis varas por otras tan-
tas caídas, y dos penquicidios. 
Bienvenida prende u u par ca ído ; Gall i to 
BADAJOZ 13. Con una buena entrada, de-
bida á la expectación que había por ver 
torear á Fuentes, le ha celebrado la corrida 
anunciada para hoy 
P r i m e r o , 
Negro de pelo. 
Obl igándole llega á tomar cinco varas. 
Los rehileteros banderillean regularmente. 
Fuentes pasa de muleta con precaución 
por estar el bicho huido. ! 
Entra á matar, dejando media buena quef' 
basta, (Palmas). \ 
Segundo. 
Del mismo pelo que el anterior y de fea 
presencia. 
Los tres espadas Se lucen con el capoto 
en los quites. 
E l cornúpeto toma cinco varas por dos 
caídas. 
Entre Tr iani to y Alcalareño adornan el 
morri l lo con tres buenos pares. 
Moreno de Alcalá hace una faena, lucida 
y después de señalar dos pinchazos, une 
bueno, deja media estocada que mata, (Pal» 
mas). 
T e r c e r o . 
Berrendo en colorao. 
Malla es aplaudido al cambiar suciamente 
de rodillas. 
El toro, sin poder, toma tres varas por dos 
caídas y un jaco muerto. 
Mellaíto y Negróu salen del paso con tres 
pares malos. 
Malla hace una faena aeñida y larga una 
superior estocada, saliendo trompicado. 
(Aplausos y oreja). 
Cuarto. 
De pelo negro. 
E l toro toma un solo puyazo, siendo con-
denado al tuesten por su mansedumbre. 
Perdigón y Recalcao dejan cuatro pares 
de banaerillas de fuego. 
Fuentes trastea al buey con precauciones, 
largando un pinchazo alto. 
Nueva faena y dos pinchazos más . 
Termina con media estocada atravesada. 
(Silencio), Quinto. 
Es negro y de bonito tipo. 
Fuentes pasa á la enfermería por llevar 
una leve cortadura en una mano". 
Moreno de Alcalá recibió una coz en la 
ceja. 
E l toro, que es noble, toma seis varas por 
tres descensos y una baja en las caballerizas. 
Calderón se hace aplaudir con los palos 
al poner dos pares, y Alcantarilla quedó 
bien al colocar el suyo en lo alto. 
Moreno de Alcalá hace una faena breve y 
termina con la fiera de una estocada delante-
ra. (Palmas y oreja). 
Sexto . 
Berrendo" en negro. 
Moreno y Malla son aplaudidos en qui* 
tes. 
Tardeando toma el .bicho cuatro varas 
por dos caídas. No muere ninguna sardina. 
Malla y Moreno clavan dos buenos parca 
de rehiletes, siendo aplaudidos. 
Malla pasa el toro confiado, sufriendo al^ 
gimas coladas de peligro. 
En cuanto puede se t i ra á matar, colo< 
cando una estocada caída, que mata.—J?. 
J P a i E S & T O I & E ® A M T A M A R Í A 
FUKRTO DE SANTA MARÍA JJ- La entra-
da es buena. Las cuadrillas sos saludadas 
con aplausos al hacer el paseo. 
Piimero. Altanero, colorado. Cinco varas 
por tres, caídas. 
E¿ i banderillas se distingue Zoiato, 
Minuto torea con precauciones; da s e i í 
pinchazos, media tendida, una atvavesada 
y descabella. (Gran silba y uu aviso pre-
sidencial.) 
E l segundo, Rcspciao, toma cinco-vam?.-
y mata un caballo. 
Pulga y Limeño- banderillean rcgulsTmcn-
te. Cocherito ejecuta una preciosa faer.a- de 
muleta, que le vale una nutrida ovación,,, y. 
suelta media algo ida, entrando adisira-' 
blemente. (Gran ovación.) 
Descabella y el' diestro da la Vuelta a í 
ruedo. 
E l tercero. Primoroso; es manso, y cc-.Krt 
no quiere pelea se le condena á fuego. Los 
rehileteros de Vázquez cuelgan cuatro pai-
res de las calientes, y se toca á matar. 
Vázquez da unos mulctazcs descoufiadi-
llos, pincha varias veces y termina con u n a 
estocada tendida. 
E l cuarto. Saltador, toma tres puyazos 
E l Niño de la Audiencia clava u n bueir 
par, y otro, bueno también , Gonzali ío. 
Minuto torea poco y movido; da media; 
estocada tendida y termina con una entera; 
delauterilla. (Palmitas de s impat ía . ) 
Quinto. Algabeño , admite los picotazos'-
reglamentarios y mata un caballo. 
Banderilleado por los diicos del Coche-^ 
r i t o , éste hace una buena faena y t e rmin» 
con el bicho muy lucidamente con una ess 
tocada buena, ap laudiéndose al b i lba íno. 
E l sexto. Verdejo, no hizo más que ictitní 
p l i r . En palos no hubo nada digno de pa< 
sar á la Historia. 
Vázquez echó á rodar a l loro de una eav 
tera, bien dir igida. 
SEVILLA 13. La novillada celebrada re* 
su l tó mala, sin distingos. E l ganado de La< 
fi?é, m a u s u r r ó n . 
Reverte I I estuvo desgraciadís imo, echán» 
dolé sus dos toros al corral. 
Chicuelo, valiente. Resu l tó cogido por stv 
segundo, sufriendo una herida en él !abk>« 
de proTrórtfico reservado. 
Rosalito, mal en sus dos novillos. 
123 í . 5? A O 
BILBAO 13. Eri Guomica se l ia cdehva T.v 
la corrida anunciada. Lecum'oerri ha sido 
temerario en sus dos toros, que ma tó su-
periormente, acostándose en el m o n i l l o . 
Cortó dos orejas. 
Improvisao estuvo inteligente con. el ca-
pote. A su segundo lo mató de una Iniciia1 
estocada y cortó la oreja del bicho. 
Los toros fueron dencíentea y, en gene» 
ra l , la corrida resul tó aburrida. ¿ 
COL! SEO IMPERIAL (Concepción í o sMí fo 
8.)—De seis; y media A doce y raed',".. P'ccóiorics com 
timias do películas, uo las ínojoTéa n:v roas ac F.urcw 
pa y Ainórica.—A las siete y á las cuco, orííreJfó do 
la grandiosa película ciontílic:!. do 'SflO taoü'os- l ik i -
lada Las víctimas del alcohol. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ay&la, S. en-
tre Serrano y Castellana).--To-mporad.''. Jo c.rjículat 
del 10 de Agosto al 10 de ftoptic-iabro.—Tarde, da 
cinco á ocho; entrada, S-» 'céii'iinoíi.—Noeho, ú las 
mieve y media: eulrada pprra toda Ifi ñocha. 80 cun-
timos; graneles conciertos, apiol'ican-bio^rftf, rollof 
skating, bailes populares, bar y otras otracoiones.— 
Los viornos, moda. 50 cuntimos.--Les niños, protis. 
EL POLO NORTE (Puerta de Atocha.)-I)e sdia 
de la tarde á doce de la noche, preciosas fimciouca eu 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y me-
dia, secciones de películas. Conciertos por la bau-
da do Cazadores de Figuoras. Uestauraut, corveco-
ría y helados. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro y ítoeai» m 
jugará un partido á 50 tantos cutre Millán y Ouc-
rrita (rojos) contra Gaspar y Tapia (azulcíi). ' 
Segundo partido, á 80 tantos, entro Gómez y 
Eguíluz (rojos) contra Alfonso y Ruiz (azules). 
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Í\ M A R Í A , t á ; S - E Q U N D O 
f 
Religiosos Clsterclensgs ^ I f í ^ ^ l f e 
* « V U L G P ^ n ^ ^ W - ^ S f e 
usen 
GE %m ÍSICRO en V£r4TA SE B ^ í i o 
P a c t i o í e s . F a s t i l l : 
I^JJUDÍHÍÍ I Y 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA. EN B I L B A O 
O A F I T A I i : 25.000.000 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elor r ie ta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
hIADRIQ, SEViLLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Sadaiona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafar ia ) . 
Á C I D O S Y. PRODUCTOS Q U Í M I C O S 
Suporfosfatos do cal. 
Suporfosfatos do hudsoaL 
Nitrato do sosa. 
Bales de potasa. 
Sulfato do amoníaca 
Sulfato do sosa. 
cultivos, adecuados á lodos los ferrsnos. 
GMieorinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corrienta. 
Acido sulfúrico anhidro, 
Acidu clorl i ídrico. 
^ y pf lmersa maísrÍGS 
pas'a í o d a ciase de 
1. a marca: Chocolate do la T r « p a . . , 400 gramos. l i lü y '2i 
2. " m rea: Ouboólaro do familia , 469 —. 14 y 1(3 
3. ' maresChocolate económico -350 — 16 
Cajitas do merienda, 3 peaetia con 64 r-ieiones. Descuento desde 50 piquetes. Portes abomdos desdo 100 paquetes hasta 
Ii estación más próxima. So fabrio i ooh c 'ñola, sin el la y á la vainilla. Na so carg i nunca e: embalaje. So hacen l̂aroaa do 
encargo desde 50 puquetes- Al detall: Principales ultramarinos. 
1.26, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
para el áinálisla gratuito y completo de los terrenos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V l L L A N U E V A , 11) 
S E R V I C I O R G R O H Ó 1 V Í I C O S S S ^ ^ ^ ¿ 
l o a abonos , bajo l a a l t a i i z s r a e c c i ó n d e l a minen, t a a g r ó n o m o 
E z c m o . S r . D . L U I S AJ.ÑTDSA'CT. 
1 Surtido especial en toáa ciase de ar-
tículos para el culto divino. 
P Í B A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S ; ^ ^ ^ - ; ; . ^ ^ • . : ¡ ^ : 
I N G E N I E R O S AGRÓNOMOS 
A C A D E M I A N I E T O 
P r e p a r a c i ó n exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
Carmen, 18. Tslsfono 123—Madrid. 
Coinbiuacio^oa oconóznicaa do varios po-
r i ó d i c o s . P í d a n s e barií as y presupuostos de 
publicidad para Madr id y provincias. G-rau-
dcs daacuentoa en oaq'-iela» de dQfuüc ióu , 
novenario y aniversario. 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
O I F I T J Z , ^ S e , M - A - I D ^ Z T D 
Vendo accionoa do 5« pesctaB, pagadoras do una voz ó eu 
diez mensualidades. 
Admite cuentas corrienios í la vista, con 3 por 100 de inte, 
rés anual é imposiciones de-ido el 3 1[2 al 7, según los plazos-
Deiouent:í efecto» de ceinoroio y presta oon garantía par-, 
sonal ú otras quo convengan. 
Ejecuta toda claso de operaciones de Banca y Bolsa. 
Jjj Embarazo, Matria. 
^ Hospedaje para embarazadas 
É J a r a t u o v , 35, pral. De 11 ¡i j 1 
| 3 á5. Corrspnd.'1; Doctor J. ^ 
riSDio TArvn-'As GRATIS KÍ» 
L A AUENCIA DE 
iKÜUi 
Plsza M ú t X V M 
yencontraréls deseueu-
tos desconocidos en ar-
tículos indnsu-uiioa, 
anuncios, esquela^ dé 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lónos y en tod , ciase de 
publioidad. Agencia di-
recta para los anuncio^ 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
A la «nsa m£a evui:^. 
mica (ie itfatSriU, 
AVSSO I M P O R T A 
las muestras de las 
conveniente. 
A H I E.—Pídase á la Sociedad la Guia práctica para sacar p m l H P » l l í l t H í B I Í U I r U l l l f i ' ^ 
tierras, á fin de que se pueda determinar cuál «s el abono ^ , s : * ¿ a * * s ^ p^&> 
los pedidos deberán dirigirse á M O R I D , 
VíLLANÜÉVü, í l , ó al domicilio social 
I S u c e s o r de 3 1 ? O TRJ — L a m á s a n t i g u a d s M a d r i d . ; 
p r e c i o s s i n c o m p e í s n e f a 
p a r a A n í m e l o s , R s c l a r r s o s , H o í l c s a s , E s q u e l a s , y A n i v e r s a r i o s . 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 al fS.-Teiéfono 805. 
c ¿ ¿ ¿ ^ ^ 2 g s s ^ ^ ^ s ^ É ' l P í í i a n s 3 presupuestos y tarifas con combinaciones económicas, que sa envían gratis. 
0 ^ k ; X ¿ X j £ ] ^ ^ I ^ L X J , G r X J B ¡ E ¿ ^ 
isa -íaS 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las iniportaníes líneas postales italianas 
3 
P a r a S u a t o s 
•'3JT>-» «-OD*-» » K B H J « 
de econoirsía vendemos boni-
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
M E D A L L A S E S C A p ü l A R í O 
V D E P R I M E R A C Q M O H S O H 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
D I A R I O D E LA i A M A N A , CATÓLICO £ INDEPENDIENTE 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : y a f v s r d e , 2 . T e f . 2 . 1 1 0 . A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 6 6 
y ^ a s a s s a s As3aea-3 e l paquete posta l 
" "V" S IST ZÑT ^ " 
Pertenec iente á l a C o m p a ñ í a " S t a l i a 1 6 ! s a l d r á e l d í a 15 de Agosto. 
P a r a H Í Q J a ^ s i s ^ o , S a n t o s 3r a S i a s n a s ñ í ^ & S f e l n u e v o y m a g n í f i c o paquete pos ia i 
" C3- A . IRJ X IB A. XJ ID X " ( á d o b l e h é l i c e ) . 
Pertenec i ente á l a " L i g s á B ' e B s ^ a s i i s a s s a 5 * ! s a l d r á el 21 de Agosto. 
E n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i y o s . P r e c i o en t e r c e r a p a r a t o d o s los p u e r t o s , 175 p e s e t a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e fresca y v i n o todo e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medic inas y e n f e r m e r í a gra t i s . D e b e n v e n i r prov i s tos de l a c é d u l a 
personal p a r a el d e s e m b a r q u e en B u e n o s A i r e s . 
Para pasaje y más informes acüáase á Juan Oarrara é Hijo^, calía Boai 
A C R E D I T A D O S T A L L E R E S del e s c u l t o r 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-: 
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la compüíleiieiii: teío ím, miM, íijeaeia 
P R E C I O S D E S U S O R I P C i O N 
AÑO 6 MESES 
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S SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO I 
| I 
i plazos y contado, ios mejores y in;t6 baratos. Paz, 15, antigua 
casa Fo¡ip.-\. No dejante engaña»"; esta casa no tiene sucursales. 
Hay 2.000 oarnas y colchones á precioa especiales. 
m a n p o s i a i 
cooiprenoicias 
p r e p a r a c i ó n c o m p l s f a p a r a l a a n u n c i a d a 
ü c - n u o c a f o r i s i S e p t i e m b r e . 
A c a d e m i a e s p e c i a l p a r a e s f a c a r r e r a , di-
r i á f á a p o r e l a n f i s l ^ o f u n c i o r i a r i o d s l a DI - \ 
H E C C I Ó N G E N E R A L D E C O B R E O S Y f 
T E L É G R A F O S 
BE 3 ,ECIB 
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A d m i t e a l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
Sin instalación da cañerías n i gasómelros so puede tener 
una luz do incandescencia superior á la de gas de hulls. 
KH ISÍEX.I,r,<t«5VA. NO S,>C<!>WSJ€E MUífiO Kí OX.OS 
U N I C O C O N C a S i O M A R I O E N E S P A S Í A 
Lacs rdcn y C.as c a H s úst A t s c h a , 4S, NMdlÁtf^ 
•Su l a imprenta de eate xoefiódieo, lias-
t a las uos de l a inadrligada. 
Reclamos: ídem . • • 
E n ia cuarta plana: ídem. . . . . 
„ „ „ plana entera, 
„ „ media plana. 
99 99 
99 99 
E S T A S e sque la s se p u b l i c a n 
eu todas i a s e t l i c iones . 
Administración: Vaiverde, 2. Telf. 2.110. 
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Cada anuncio sat isfará 10 c é n t i m o s de impuesto. 
PBEQiQS HEDOOIOOS EN LáS ESOOEUS CE DEFOHGIOX mmhm V áHíVEaSaHÍO 
S e a d m l t e h h a s í a i a s d o s d e í a n i a d r ü á a d a e n [a ( m p r e n f a : 
F c l l e í í i i de E L D E B A T E ( 6 3 ) 
¿CELATO HlóTÚRICO Dt LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL AFÜSTATA 
For el P* J* Franco* 
L a aureola de confesor de la fe te su-1 
blima y ennoblece á mis ojos... pero, i 
¿qué digo á mis ojos?, á los de Dios I 
Nuestro Señor. Debería , por consiguien-! 
te, hallarme consolada; mas, como soyi 
débil , mi corazón se aflige, y aunque i 
siempre resignada, digo á Dios: «¿Así me 
devuelves á Tigranate?» 
Ahora te referiré lo que me ha suce-
dido. Estuve encerrada en las cárceles 
del templo hace tinos ocho días, acusada 
de sacrilegio contra el ídolo. No acierto I 
á comprender el por qué de esta acusa-
c ión. Cierto es que, gracias á Dios, no 
rev-srencié al ídolo; pero tampoco dije 
palabra ni realicé acto alguno que pu-
diese dar motivo á las iras de los sacrifi-
cadores. T e m í al principio que me ame-
corno puedes imaginar, otras mi l cosas ¡ l a s puertas del cielo. Este bautismo lo 
que decirte acerca de mis padres, y tam- llama la Iglesia bautismo de deseo. Por 
bién de algunas esperanzas.... Mas, ¿para ¡mi parte, procuro proporcionarte el sacer-
qué hacernos ilusiones ni pretender re-
huir nuestra cruz? ¿Por qué rechazar la 
que nuestro Padre permite ó manda que 
llevemos? E n cuanto á mí , creo firme-
dote que necesitas, y no desespero de I 
hallarlo; ten esto en cuenta para que si 
va á tu pris ión te encuentre preparado. 
Pero, ¿l legará esta carta á tus manos? 
recado nada, i Con qué ingratitud corres-
pondió ú los beneficios de Dios! 
Y ssio dicho, guardó el escrito, se pu-
to de .rodillas, é inclinando la cabeza re- I nazara en el templo alguna gran desgra-
cpgiós<? profundamente, pidiendo á Dios ic ia , semejante á la de Ctesifonte; pero 
su amor* y su gracia para seguir siempre | lo mismo que tú rae salvaste en otra oca-
coiiforiinuidose, como en la actualidad lo sión acudió ahora en mi auxilio el ánge l 
eslíibci, coi.1- su divina voluntad, fuera lo de Dios. 
oye quisierí.' lo que le noticiase la carta Poca fué la incomodidad que tuve que 
que había recibido. sufi'ir allí. 
Cuando leva.ntó la cabeza, ya había luz! César estuvo interrogándome algunos 
bastante. D e s p k ' g ó ci pergamino y regó - ! momentos; pero nada decidió; me hizo 
cijado l eyó : «TeOla, á Tigranate)). d e s p u é s conducir a l lugar desde donde 
Olí. a legr ía í ¡ Vive ! ¡ Y a no me pe-
san UJ me molestar.: lajS cadenas. 
Y p ros igu ió leyenc'o: 
te escribo, en el que soy tratada con ca-
ridad evangél ica por una excelente mu-
jer, que es mi guardiana. H e sido cruel-
c í o del prcsidenle, si bien t\i calabozo se 
baila distante del mío. 
Con extraordinario dolor W.c 
nos, si apostataba. T e lo participo á fin 
de que, con el favor' de Dios, pienses en 
alma i mí , disponiendo tu espíritu de una ma-
he sabido tu prisión; mas no he logrado' nera^ cristiana. Antecedo, pide valor para 
B Ú Í ; o.mcit.vr su motivo. L o ¡irc.-mmo, s i n , t u Tec la , ó mejor dicho, para entrambos, 
embargo: considerando lo que tú eres y Ignoro si fué antes de tu pris ión cuan-
do que es César, se me alcanza que de- do o í hablar de que había venido Pisto, 
bes ser uno de 1os elegidos por Jesús pa- y te lo comunico por si no hubiere lle-
sufrir 'jribulaciones, á imitación suya, gado á tu noticia. Sé que no cesa de ha-
i'.-slc pensamiento calma mi dolor, y cer gestiones en tu favor; pero hasta aho-
wpero que llegará (\ cxt i i iguír lo del todo, nada ba podido .conseguid Tengo, 
mente que nos ha aproximado á fin de j E l l a contiene los m á s ínt imos sentimien-
que, unidos en la oración, nos fortalez- tos de mi corazón, y quizá el supremo; 
camos mutuamente para alcanzar la vida | adiós á mi esposo. ¡ O h , ángeles del Se-
eterna. ¡ Oh , dulce hermano mío , carísi- , ñ o r ! Llevadle este adiós dic iéndole que 
mo Tigranate ! S i entre nosotros se in- j no por consideranne cercana á la muerte 
terpone el Esposo divino, acatemos con he renunciado al amor que le juré; que 
regocijo su santa voluntad. E l tiene so-: así como este amor es y ha sido siempre 
bre mí derechos soberanos y sin l ími tes , ! puro, también será constante... lo amaré 
anteriores á los tuyos, y reconociéndo- i desde la bienaventuranza, impetrando pa-
los con humilde sumisión nos otorgará I ra él los dones del Espíritu Santo, en 
la gracia de gozar para siempre de su di-! u n i ó n de su bendita madre Tec la . . . 
vina presencia en el cielo, trocando di- j ¡ H á m e amado tan vivamente I i L e de-! 
chosamente en un ión eterna la que sólo \ bo la vida y el honor ! i Quizá por mi can- i 
hubiese sido temporal en este valle de | sa gime encadenado ! ¡ Oh I ¡ Que antes de ' 
lágr imas . \ O h , sonrisa eterna ! i Qué ¡ morir las vea yo rotas, ya que tan amar-
nupcias ! i Como las de los bienaventu-i gañiente atormentan mí espír i tu! . . .» 
rados Valeriano y Ceci l ia! ¿ T e acuerdas 
de sus sepulcros? 
L a corrompida naturaleza con dificul-
L a s palabras escritas á cont inuación 
de las anteriores~estaban borradas, y toda 
la epístola arrugada y ajada por las lá-
tad se eleva á esas alturas; yo tiemblo a l ! grimas, que, sin duda, había derramado 
considerar mi frágil condic ión; mas sé j Tec la . 
que la fortaleza se adquiere en los Santos | Comprendiéndolo así Tigranate, no 
Sacramentos, y á ellos acudo. Cuando j pudo, á pesar de su entereza, contener 
hayas recibido los excelsos dones del E s - j también su llanto. 
píri tu. Santo conocerás que tus fuerzas j Los m a g n á n i m o s no son indiferentes, 
se centuplicap. Procura bautizarte cuan-' sino sensibles, sin que por esto pierdan 
to antes; no lo difieras; yo lo difieras por nada de su fortaleza. Tigranate, en todo I 
tí , porque un cristiano encarcelado xme-
de en' estos tiempos temer todo género de 
aquel d ía y los siguicatcs, l eyó de nuevo 
y re leyó la carta, y meditando en, sns con-
males; no lo . difieras tampoco por mí , i ceptos, se p e r s u a d i ó ' de que debía renun-
porque sea la que Dios quiera la suerte ciar para siempre a los r íen tes s u e ñ o s de 
que me está .destinada, tu bautismo'me; felicidad temporal que hasta aquel .mo-
proporcionará un consuelo infinito. S i te 
fuere difícil conseguir un sacerdote que 
te bautice, súple lo con un ardiente de-
seo, porque los deseos de un espíritu con-
tfito y humillado que se elevan hasta el 
trono d£ Di9§. { k m n l a virtud de. abrir 
mento había acariciado. Sin Tecla des-
aparecía el mundo para él, y por tanto, 
c o m e n z ó sin esfuerzo á desear la muerte 
para realizar su eterna un ión en la patria 
celestial. 
. A pesar 'de su resolucióu de desligarse 
de todo lo terreno, el recuerdo de Juliano 
se presentaba á su imaginac ión , y no po-
día menos de prorrumpir en duros após-
trofes contra el causante de todos los ma-
les que á Tec la , como á él, afligían. 
Mas una nueva lectura de la sentida 
y dulce carta de su prometida, desterra-
ba proiito en é l - l o s sentimientos de ira, 
para perdonar y condolerse, como ella 
perdonaba y se condol ía . 
—Mejor es la suerte de la v í c t ima— 
dec ía—que la del verdugo. 
A la imag inac ión de Tec la acudían los 
mismos pensamientos que ocupaban la 
de su prometido. No dejaba en paz á la 
buena esclava Dula con el fin de conse-
guir que se encargase de la carta, como 
lo logró, s e g ú n ya lo hemos visto. Des-
pués de esto, obtuvo también de ella la 
promesa de estudiar el modo de que pu-
diera penetrar en la prisión un ministro 
del Señor . 
• Para cumplir lo ofrecido comenzó por 
acudir al Obispo en demanda de consejo. 
E l venerable anciano Vito, que había 
bautizado á Tecla y firmado la escritura 
de sus esponsales con Tigranate, abriga-
ba en su corazón un afecto verdadera-
mente paternal para los dos. Oída la con-
sulta de Dula , le -causó viva pena lo ocu-
r r ido á T igranate , de que no h a b í a ten i -
do not ic ia ; a labó mucho el proceder dé-
l a esclava, ci-timulando Su celo, y se ofre-
ció anifno?ar.-cntc á ir él mismo á la p r i -
s ión con- el fin de no d ivulgar el secreto 
entre otras personas. 
Pero era- ardua la empresa á ene se 
comprometía,- ' toda vez crac la p r i s ión se 
hallaba estrechamente v ig i lada , y sobre 
los encargados de su custodia pesaba 
grave responsabilidad en el caso de lle-
gar á quebrantarse la incomunicac ión del 
que allí estaba encerrado. 
Dula procuró primero trabar amistad 
con el cornic i i la r io de guardia, re4uc;éu-
dole con dinero. Poseía su peculio de 
sitrva, economizado con gran trabajo, >' 
el cual destinaba á comprar su manumi-
sión; pero se decidió á en ¿regarlo al que 
guardaba la torre por pareeerle mejor 
lucro conquistar el paraíso para un her-
mano que conseguir para ella la l i b e r t é . 
E l Obispo, temeroso de que se fiusi-rat^ 
el plan, recomendó á Dula la más exqui-
sita prudencia, pues, como el cornicUfQi 
r io no era el ún ico encargado de la cuí-
todia, quizá no querría comprometerse» 
ó aun queriéndolo , no podría hacerlo, 5r 
en este caso, hablarle del asunto serviría 
sólo , por desgracia, para ponerle sobre 
aviso. C o n c l u y ó diciéndole que no deja-
ra de atar bien todos los cabos, y en cuan-
to á él , continuaba dispuesto íí acuda- en 
el momento que fuese avisado para ee'0* 
brar el bautismo. Y dicho esto. la #&' 
p id ió . 
Consul tó después Dula con Tccla^ y 
m e d i t ó á solas también, llegando a» • 
recordar que en algunas ocasiones, Puc2 
era antigua en la casa, había pasado en 
los subterráneos por una antesala con va-
rias salidas que conducían al piso de lo 
calabozos; por este oscuro sitio los reo. 
de lesa majestad, cu las épocas d- f*a' 
ximiano y de Licia lo, eraii coaduauo 
al suplicio, que tenía lugar eu u^ ParlJ 
de muy escasas dimensiones, separadlo ' 
la calle públ ica solamente por una p^W 
maestra.. 
Decidieron las dos mujeres e:^'-51"'/ 
el terreno para conocer si era posible W_ 
lizarlo, y á estc.fi n buscó Dula v eupo^-
tró las llaves, ya oxidadas por ' Aaí: 
uso, con las que podía abrir ia¿ ívá;l¡. 
que daban acceso .ai piso do los caiaQo 
zos. Después de limpiarlas y de eng 
sarlns bien baj^ por la noche y P u f 0 ^ i 
ellas abrirse paso hasta la prisión', la cw-
encontró cerrada sólq ecu pequeños V, • 
ISe c o n i h m r ^ , 
